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 أ‌
 إهداء 
يرا، ‌لعل ‌الله ‌أن‌اللذين ‌ربياني ‌صغوردية ‌وأميالمكرمة ‌سوبرينتو ‌إلى ‌أبي ‌المكرم ‌ .1
 ا‌والآخرة.‌يفي‌سلامة‌الدن‌يحفظهما‌وأبقاهما
وإلى‌أساتذتي‌في‌جامعة ‌الرانيري‌الإسلامية ‌الحكومية، ‌الذين ‌قد ‌علموني‌أنواع‌ .2
 وإجلالا.العلوم‌المفيدة‌وأرشدوني‌إرشادا‌صحيحا،‌لهم‌بالكثير‌تقديرا‌
وإلى ‌جميع ‌زملائي ‌في‌جامعة ‌الرانيري ‌الإسلامية ‌الحكومية. ‌أقول ‌شكرا ‌جزيلا‌ .3
على ‌مساعدتكم ‌في ‌تشجيعي ‌لكتابة ‌هذا ‌البحث ‌العلمي، ‌جزاكم ‌الله ‌خير‌
 الجزاء.‌‌
وإلى‌جميع‌زملائي‌في‌المعهد‌روح‌الإسلام‌و‌دار‌العلوم‌.‌أقول‌شكرا‌جزيلا‌على‌ .4
 البحث‌العلمي،‌جزاكم‌الله‌خير‌الجزاء.‌‌‌مساعدتكم‌في‌تشجيعي‌لكتابة‌هذا
‌
 الشكر والتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
الإنسان‌‌بها‌ن‌وأفضل‌اللغات‌التي‌ينطقآد‌لله‌الذي‌جعل‌العربية ‌لغة ‌القر‌الحم
وأشهد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌المبدئ‌المعيد‌وحده‌لا‌شريك‌له.‌وأشهد‌أن‌سيدنا‌محمدا‌عبده‌
ورسوله‌سيد‌الأنام،‌ترفع‌مؤديها‌إلى‌مراتب‌أولى‌التمجيد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وعلى‌آله‌
‌وأصحابه‌أجمعين‌ومن‌تبعه‌بهدايته‌و‌إحسانه‌إلى‌يوم‌الدين.
استخدام ‌أسلوب‌: ‌"وموضوعه‌امعيفقد ‌تمت ‌كتابة ‌هذا ‌البحث ‌الج
بعون‌‌")gnabaSلترقية‌قدرة‌الطلبة‌على‌الإنشاء‌(دراسة‌تجريبية‌بمعهد‌المجدد‌gnidoffacS
للحصول‌لطلبة‌كمادة ‌من‌المواد ‌الدراسية ‌المقررة ‌على‌اوذلك ‌‌الله‌تعالى‌العليم‌القدير.‌
 .علوم‌التربية‌بقسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌في) dP.S(على‌شهادة‌الجامعة‌الأولى‌
لا‌ثناء‌ولا‌جزاء‌أجدر‌إلا‌تقدم‌الشكر‌شكرا‌جما‌والتحية‌تحية‌هنيئة‌من‌سماحة‌
في‌انتهاء‌هذا‌البحث‌‌االقلب‌إلى ‌كل‌من‌ساهم‌وشارك‌هذا‌البحث‌وكل‌من‌ساعده
‌الجامعي‌خاصة‌إلى:
تقدم‌و‌‌الماجستير،رزوقي‌موالفاضل‌‌،الماجستيرالفاضلة ‌الدكتوراندا ‌تري‌قرناتي‌‌ .1
إشرافا‌قد‌أنفقا‌أوقاتهما‌للإشراف‌هذه‌الرسالة‌‌االباحثة‌لهما‌شكرا‌جزيلا‌بأنهم
‌وجززيهما‌أحسن‌الجزاء.‌و‌،‌عسى‌أن‌يباركهما‌اللهتاما‌من‌بدايتها‌حتى‌نهايتها‌
عدة‌‌اجميع‌بحار‌العلوم‌الأساتذة‌المحترمين‌الذين‌قد‌علموهالباحثة‌أيضا‌إلى‌‌تقدم
بحثا‌جديدا‌ظريفا‌صحيحا، ‌كما‌أنهم‌‌ةالباحث‌توم‌صبرا‌وإخلاصا‌حتى ‌كتبالعل
 في‌كتابة‌هذا‌البحث‌الجامعي.‌اأوقاتهم‌لإلقاء‌الاقتراحات‌له‌نفقواقد‌أ
قسم‌تعليم‌ورئيس‌و‌عميد ‌كلية‌التربية‌مدير‌جامعة‌الرانيري‌الإسلامية‌الحكومية‌‌ .2
الجامعة‌الذين‌قد‌ساعدوها‌بإعارة‌اللغة‌العربية‌ولجميع‌الأستاذة‌والموظفي‌مكتبة‌
 الكتب‌المحتاجة‌في‌كتابة‌هذه‌الرسالة‌.
رائس‌المدرسة‌الثانوية‌بمعهد‌المجدد‌أستاذ‌إرفان‌إيفندي‌الماجستير‌و‌أستاذ‌عطاء‌ .3
الذين‌‌في‌الصف‌الخامس‌بمعهد‌المجدد‌،‌وأعضاء‌هيئة‌التعليم‌والطلبةI.dP.Sالله،‌
 في‌جمع‌البيانات.‌اساعدوه
واندرا‌نوفيتا‌ساري‌وكل‌ا‌روضة‌الجنة‌و‌نندا‌سكما‌وزهرنا‌وكامل‌بلقيس‌أصدقائه .4
 لإتمام‌هذا‌البحث.‌اودافعه‌امن‌أعانهو‌مفتاح‌الجنة‌ويوني‌أسمانيدار‌
ولا‌تنسى‌الباحثة ‌أن‌تقدم ‌الشكر ‌لزملائها ‌في‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌لمرحلة‌ .5
ديم ‌أفكارهم ‌النافعة‌( ‌خاصة ‌للغرفة ‌الثانية ‌) ‌الذين ‌قد ‌ساعدوها ‌بتق‌4102
ودفعوها‌إلى‌إتمام ‌كتابة‌هذه‌الرسالة.‌أدعو‌الله‌تعالى‌أن‌جززيهم‌أحسن‌الجزاء‌في‌
 الدنيا‌والآخرة.
بذلا ‌كل‌لذان‌قد‌ربياها‌تربية‌سليمةو‌ال‌سوبرينتو‌ووردية‌المحترمين‌المحبوبين‌هاوالدي .6
هما ‌الأسرة‌من ‌العناية ‌والجهد ‌والدعاء ‌والحب، ‌ومع‌افي‌حياته‌هاما ‌احتاج ‌إلي
الذين‌سكما ‌نورحكمة ‌وسوفينا ‌ماهرة ‌ويودا ‌سفرا ‌ومحمد ‌معاذ ‌الفاتح‌حباء ‌الأ
فيجزيهم‌الله‌أحسن‌الجزاء ‌في‌في‌التعلم، ‌‌ةالباحث‌تنتهيللنجاح‌حتى‌‌اشجعوه
 الدنيا‌والآخرة.‌دار
أن ‌هذا ‌البحث‌لم ‌يكن ‌بريئا ‌من ‌الأخطاء ‌لقلة‌‌ةشعر ‌الباحثتوبجانب‌ذلك، ‌
وللقارئين.‌‌االله‌أن‌جزعل‌هذا ‌البحث‌عملا‌صالحا ‌وأن‌يكون‌نافعا ‌له.‌ويدعو‌امعرفته
 حسبنا‌الله‌ونعم‌الوكيل‌ولاحول‌ولاقوة‌إلا‌بالله‌العظيم‌والحمد‌لله‌رب‌العالمين.
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  البحث مستخلص
‌لترقية‌قدرة‌الطلبة‌على‌الإنشاء‌gnidloffacSاستخدام‌أسلوب‌‌عنوان‌البحث‌‌‌:
‌)gnabaS(دراسة‌تجريبية‌بمعهد‌المجدد‌
‌الإسم‌الكامل‌‌‌:‌سوفرا‌رحمي
‌350202041رقم‌القيد‌‌‌‌‌‌‌‌:‌
‌
لترقية‌قدرة‌الطلبة‌على‌الإنشاء‌‌gnidloffacSإن‌موضوع‌هذا‌البحث‌"استخدام‌أسلوب‌
)"‌.‌والأسباب‌التي‌دفعت‌الباحثة‌إلى‌الكتابة‌هذا‌gnabaS(‌دراسة‌تجريبية‌بمعهد‌المجدد‌
البحث‌أن‌الطلبة‌في‌الصف‌الخامس‌بمعهد‌المجدد‌هم‌يتكلمون‌مع‌أصدقائهم‌في‌أثناء‌
عملية ‌التعليم ‌ولا ‌يهتمون ‌بشرح ‌المدرس، ‌وحينما ‌كتب‌المعلم ‌موضوع ‌الإنشاء ‌على‌
إنشاءا ‌كاملا‌،‌هم‌لا‌‌السبورة‌هم‌يصعبون‌في‌تقديم‌آرائهم‌أو‌أفكارهم‌حتى‌لا‌ينشئون
ينشئون‌إلا‌فقرة‌أو‌فقرتين‌قصيرتين‌وبين‌الفقرة‌والفقرة‌الأخرى‌ما‌فيها‌علاقة‌بعضهما‌
‌8102|7102ببعض‌وهذا‌الواقع‌موافق‌بنتيجة‌الامتحان‌لمادة‌الإنشاء‌قسط‌الدراسي‌
%‌من ‌الطلبة ‌في ‌الصف‌الخامس‌بمعهد ‌المجدد ‌فاشلون ‌في‌هذه ‌المادة. ‌وأما‌‌06أن ‌
لترقية‌قدرة‌‌gnidloffacSف‌لهذا‌البحث‌فهو‌التعرف‌على‌فعالية‌استخدام‌أسلوب‌الهد
ليدفع ‌الطلبة ‌على ‌تعلم‌‌gnidloffacSالطلبة ‌على‌الإنشاء ‌والتعرف‌على ‌فعالية ‌أسلوب
الإنشاء.‌وطريقة‌البحث‌‌التي‌اعتمدت‌عليها‌الباحثة‌في‌هذا‌البحث‌هي‌طريقة‌تجريبية‌
ثة ‌بالاختبار ‌القبلي ‌والاختبار ‌البعدي ‌والاستبانة. ‌أما‌وفي ‌جمع ‌البيانات ‌قامت ‌الباح
المجتمع‌في‌هذا ‌البحث‌فهو‌جميع‌الطلبة‌في‌معهد‌المجدد‌للمرحلة‌الثانوية‌،‌والعينة‌التي‌
طالبا.‌وأما‌نتائج‌البحث‌‌92اختارت‌الباحثة‌فهي‌الطلبة‌في‌الصف‌الخامس‌وعددهم‌
يكون‌فعالا‌لترقية‌قدرة‌الطلبة‌‌gnidloffacSمن‌هذه‌الرسالة‌فهي‌أن‌استخدام‌أسلوب‌
‌-تأكبر ‌من ‌نتيجة )lebat-t(الجدول–على ‌الإنشاء، ‌والدليل ‌على ‌هذا ‌أن ‌نتيجة ‌ت ‌
هي‌).giS(الجدول ‌على ‌مستوى ‌الدلالة ‌‌-حيثت‌، )gnutih-t(سابالح
 مردود ‌و ‌الفرض‌)0H(فلذالك ‌أن ‌الفرض ‌البديل ‌‌).000>50،0(00،0
مقبول،وكانت ‌استجابة ‌الطلبة ‌في ‌تعلم ‌الإنشاء ‌باستخدام ‌أسلوب‌)aH(الصفري
‌0،4إلى‌‌7،2.‌أما‌إذا ‌كانت‌نتيجة‌المعدلة‌أكثر‌من‌71،3تحصل‌معدلتها‌gnidloffacS
‌)71،3<7،2فتحصل‌على‌درجة‌العليا‌(
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This research is entitled “The Application of Scaffolding Models to Improve 
student’s ability in writing (Experimental  Research at MAS Al 
Mujaddid Sabang). The reason the researcher discussed this was because the 
students of MAS Al Mujaddid's 5th grade students talked to their friends during 
the learning process, and did not pay attention to the teacher's explanation and 
when the teacher wrote the essay on the board students had difficulty expressing 
their ideas so they did not write good writing , they do not conclude except one 
paragraph or two short paragraphs, between one paragraph and the other 
paragraph is not related, this is in accordance with the student test scores in the 
lesson writing composing the 2017/2018 school year that 60% of MAS Al 
Mujaddid student grade two fail of thislesson.The purpose of this paper is to 
determine the effectiveness of using scaffolding models to improve students' 
writing skills and also to determine the effectiveness of scaffolding models to 
motivate students to compose. The method used by the researcher is the 
experimental method and in collecting data the researcher uses pre-post test and 
questionnaire. The study population was all MAS Al Mujaddid students and the 
sample was namely MAS class 2 students totaling 29 students. The results of the 
study that the use of scaffolding learning models can improve students' ability in 
writing, it is seen from that the t-test value is greater than the t-table value, the t-
table value above significance (.000 <0.05) then the t-test value greater than the 
value of this t-table shows that H0 is rejected while Ha is accepted. The results of 
this study indicates that the student’s responses are 3,17. If the average higher 
than 2,7 – 4,0 must be high category. 
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ABSTRAK 
 
JudulSkripsi : Penggunaan Model Scaffolding Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Siswa Dalam Menulis (Studi Eksperimen didayah 
Al Mujaddid Sabang) 
 
Nama : SufiraRahmi 
 
Nim :140202053 
 
Skripsi ini berjudul “penggunaan model pembelajaran scaffolding untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis (studi eksperimen di dayah Al 
Mujaddid Sabang)”.Adapun sebab yang melatarbelakangi peneliti untuk 
membahas ini bahwa siswa kelas 5 MAS Al Mujaddid berbicara dengan temannya 
ketika proses pembelajaran, dan tidak memperhatikan penjelasan guru serta ketika 
guru menulis judul karangan di papan tulis siswa kesulitan untuk mengungkapkan 
ide mereka hingga mereka tidak mengarang tulisan yang bagus, mereka tidak 
mengarang kecuali satu paragraph atau dua paragraph pendek, antara satu 
paragraph dengan paragraph lainnya tidak berkaitan, hal ini sesuai dengan nilai 
ujian siswa pada mata pelajaran mengarang tahun ajaran 2017/2018 bahwa 60% 
dari siswa kelas 2 MAS Al Mujaddid gagal dalam pelajaran ini.Adapun tujuan 
penulisan ini yaitu untuk mengetahui efektifitas penggunaan model scaffolding 
unutk meningkatkan kemampuan mengarang siswa dan juga untuk mengetahui 
efektifitas model scaffolding untuk memotivasi siswa dalam mengarang. Metode 
yang dipakai peneliti yaitu metode eksperimen dan dalam mengumpulkan data 
peneliti menggunakan pre-post test dan angket. Populasi penelitian yaitu seluruh 
siswa MAS Al Mujaddid dan sampelnya yaitu siswa kelas 2 MAS yang berjumlah 
29 siswa. Adapunhasilpenelitianbahwapenggunaan model pembelajaran 
scaffolding dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengarang, hal ini 
dilihat dari bahwa nilai t-test lebih besar dari nilai t-tabel, yang mana nilai t-test 
yaitu -774,16 dan adapun nilai t-tabel atas signifikansi (.000<0,05) maka nilai t-
test lebih besar dari nilai t-tabel ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sedangkan Ha 
diterima.Adapun respon siswa terhadap pembelajaran Insya’ menggunakan model 
Scaffolding yaitu atas taraf signifikansi 3,17. Adapun jika nilai signifikan lebih 
banyak dari 2,7-4,00 maka derajatnya yaitu tinggi. 
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 الفصل الأول
 مقدمة
 
 
 مشكلة البحث -أ 
وصل خبرات الكتابة هي مهارة من المهارات اللغوية التي يحتاج إليها الطلاب ل
الكتابة هي " تحويل الأصوات اللغوية إلى رموز مخطوطة على الأجيال بعضهم بعضا. و 
ثيق زمان مقيد بقصد الو صد نقلها إلى الآخرين بلا حدود و متعارف عليها بق والورق أ
 1.تسهيل نشر المعرفة"والحفظ و 
عمليات في تعليمها فهي: مهارة تدريس الإملاء، مهارة تدريس  الكتابة لها ثلاث
الخط، ومهارة تدريس التعبير ( الإنشاء). وكان الإنشاء فرع من الفروع العربية لترقية 
يلعب دورا العربية في المعاهد الإسلامية. و درس من دروس اللغة  ومهارة الكتابة ، وه
 فهما تاما. هاما في ترقية فهم اللغة العربية
استيعاب وافر  ليسهل الطلبة و استيعاب الإنشاء هإن في رسالتها "عزيزة  قالتو 
حيث كان بتعليم  2،راء بالكتابة الصحيحة"تعبير ما في أنفسهم من الأفكار والآفي ال
 ئلى القارئ حتى أصبح القار إ الإنشاء رجاء إلى الطلبة لهم القدرة إلى تعبير شعورهم
الإنشاء يستطيع تعليم من خلال  و"ويرج3.فاهمين عن الغاية من الكاتب بخلال كتابته
هذا الاتصال لن يكون مفيدا إلا إذا كان صحيحا ودقيقا و الفرد إفهام الآخرين ما يريد 
                                                     
، ( ديوي : دار لى خصائص اللغة العربية و فنونهاالمهارات اللغوية مدخل إ، محمد صالح الشنطي 1
 .502.ص ،هـــــ) 7131 ،الأندلس و التوزيع
 .34.h,1.oN ,51 lov ,akitkadiDhaimlIlanruJ"تنمية مهارة الطلبة في الإنشاء بالصور المتسلسلة  “hazizA2
 nalipmareteK padahret  gnidloffacS nagned narajalebmeP ledoM“ anaifuR amhcaR ruN 3
 iregeN satisrevinU ,susuhK nakididneP lanruJ “nagniR atiharganuT kanA nagnaraK siluneM
 .3102 ,ayabaruS
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حيث كانت الفروق بين الكلام والإنشاء هي أن الإنشاء دقة، ووضوح  4واضحا"و 
 5ن العرض والترتيب.وحس
الآراء مرتبا ، منظما ، و التبليغ الأفكار و ويعد الإنشاء أيضا كنشاط التعبير 
لمزيد و الاعتبار من الكتابة، يستفيد منها ، على أخذ واضحا. حتى أصبح القارئ قادرا و 
 . االثقافة من الكتابة التي قرأهو من المعلومات 
أفكارهم وآرائهم في  على تعبير يقدرونكان الطلبة أغلبهم لا والواقع اليوم،
 وفقرة واحدة أإلا  هم غير مشجعين في الكتابةالإنشاء، هم يصعبون في تقديم آرائهم، و 
كما قال محمد صالح  ،ناسب بمشكلات تعليم الإنشاءذا الواقع ين. وهاي قصيرتينفقرت
وراء كثير من "و6"رةالفكو المشكلات في الكتابة تتعلق بنواحي اللغة  إنالشنطي في كتابه "
عدم التركيز على الفكرة و ضحالة الأفكار " 7،"فقدان الدافعو حالات الفشل في التعلم ه
أه قر لا يفهم عم حتى يكون القارئ  8"الاضطراب في ترتيب الأفكارو الرئيسية للموضوع 
 .ةوواضحة بسبب الفقرة غير دقيق
درس من دروس اللغة العربية التي يتعلمها الطلبة في المعهد المجدد  وأما الإنشاء فه
 وجدت الباحثة مع مدرس اللغة العربيةالشخصية قابلة . بعدما قامت الباحثة بمgnabaS
مع أصدقائهم في أثناء التعليم ولا يهتمون  نيتكلمو هم  أن الطلبة في الصف الخامس
نشاء على السبورة في نفس الوقت لا يقدر حينما كتب المعلم موضوع الإو  بشرح المدرس
الطلبة  على أن يتموا الكتابة في أسرع الوقت، هم يقضون مد الوقت ليبتدئوا الكتابة عن 
                                                     
( عمان : مؤسسة أحمد  ،و علومها المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية، علي سمي الخلاق 4
  .032ص.، )0102،
كتبة النهضة ( دون مكان النشر : م طرق تعليم اللغة العربية، ،محمد عبد القدير أحمد5
 812)،ص. 9791المصيرة،
 .212ص.  ...، المهارات اللغويةمحمد صالح الشنطي ،  6
 ،العربية لغير النطقين بها طرائق تدريس اللغة، و رشدي أحمد طعيمة ،محمود كامل الناقة 7
 74 .ص، )3002إيسيسكو : منشورات المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة، (
 642 ص،  ...،المرجع في تدريس  علي سامي الحلاق،  8
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أفكارهم حتى لا ينشئون إنشاء كاملا  و الموضوع المتعلق، هم يصعبون في تقديم آرائهم أ
بين الفقرة والفقرة الأخرى و فقرتين قصيرتين و كما يرجى المعلم، هم لا ينشئون إلا فقرة أ
متحان لمادة الإنشاء قسط لاموافق بنتيجة ا ا الواقع. وهذما فيها علاقة بعضها ببعض 
% من الطلبة في الصف الخامس معهد المجدد  06أن  8102/ 7102الدراسي 
 فاشلون في هذه المادة. 
لوب أس  سعت الباحثة لمعاجتتها من خلالتلك إذن الإشكالية المحورية التي
عماله عند الطلبة. أما تأسلوب الذي يمكن اس وهgnidloffacS.إن أسلوب  gnidloffacS
المية للوصول إلى أهداف عملية التعليم تواصل إلى الحقائق الع وفه gnidloffacSأسلوب 
قد يستعمل و المواد المدروسة،  لىاللغة البسيطة حتى يفهم الطلبة عباستعمال  التدريسي
أسلوب إن يقال أيضا و  9.الصور يعرضها المعلم أمام الفصل  تبليغا المعلوماتالمعلم أيضا 
الطلبة  ويدفع المساعدة التي أعطاها المعلم قليلا فقليلا بنسبة قدرة الطلبة وه gnidloffacS
عرض الصور المتسلسلة قبل عملية هي  . ومن تلك المساعدةفي عملية التعليم بتشجيعهم
 تعليم الإنشاء.
ا على المشكلات السابقة تحضر الباحثة لحل هذه المشكلات بأسلوب اعتماد
يدفع الطلبة في و بوسيلة الصور المتسلسلة ليساعد الطلبة في تقديم آرائهم  gnidloffacS
 درس الإنشاء.
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 البحثسؤال  -ب 
 سؤالين ، وهما : تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن
بمعهد في الصف الخامس قدرة الطلبة يرقي  gnidloffacSأسلوب هل استخدام  -1
 ؟المجدد على الإنشاء 
يدفع الطلبة في الصف الخامس بمعهد المجدد  gnidloffacSهل استخدام أسلوب -2
 على تعلم الإنشاء ؟
 
 البحث هدف -ج 
 كما يلي :فهو   في كتابة هذه الرسالة تريد الباحثة تحقيقه ذيال وأما الهدف
لترقية قدرة الطلبة على   gnidloffacSاستخدام الأسلوب  التعرف على فعال -1
 الإنشاء.
 الطلبة على تعلم الأنشاء.ليدفع  gnidloffacSالأسلوب التعرف على فعال -2
 
 أهمية البحث -د 
 يستهل كل جانب من جوانب أهمية البحث بالعبارات الآتية:و 
 للطلبة -1
لإخراج الفكرة إلى يسهل الطلبة و الإنشاء تعلم تنمية قدرة الطلبة على  -أ 
 الفقرة.
 تعلم الإنشاء.إلى دفع رغبة الطلبة  -ب 
 للمدرس -2
 لزيادة الأسلوب اجتديد في عملية تعليم الإنشاء. -أ 
 المدرس في ترقية دوافع الطلبة. ةساعدم -ب 
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 الفروضو الافتراض  -ه 
 سلوب المناسب في عملية التعليمأن اختيار الأ وأما الافتراض في هذا البحث فه
 يكون فعاليا لترقية قدرة الطلبة على المادة المقصودة.
 فتراضتها الباحثة في البحث فهي:اوأما الفروض الذي 
 )aH (البديل  -
 فعال لترقية قدرة الطلبة على الإنشاء gnidloffacsإن استخدام أسلوب  -1
 الطلبة على الإنشاء.يدفع فعال ل gnidloffacsإن استخدام أسلوب  -2
 )oH (الصفرى  -
 غير فعال لترقية قدرة الطلبة على الإنشاء gnidloffacsإن استخدام أسلوب  -1
 الطلبة على الإنشاء . يدفعغير فعال ل gnidloffacsإن استخدام أسلوب  -2
 
 حدود البحث -و 
 الحد الموضوعي -1
مادة على لترقية قدرة الطلبة   gnidloffacSتبحث الباحثة  استخدام أسلوب 
 الإنشاء.
 المكانيالحد  -2
 للصف الخامس. gnabaSتبحث الباحثة بالمعهد المجدد العصرى 
 الحد الزماني -3
 . 9102/ 8102تبحث الباحثة هذه الرسالة في السنة الدراسية 
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 مصطلحات البحث -ز 
لترقيىة قدرة الطلبة  gnidloffacSإن موضوع هذه الرسالة هي " استخدام أسلوب 
 .)gnabaSعلى الإنشاء ( دراسة تجريبية بــمعهد المجدد 
سن الباحثة أن تشرح تحالموضوع الأشياء المتعلقة بهذا إلى  تبحث الباحثة أن قبل
ليفهم القارئون معانيها التي  المصطلحات الموجودة في الموضوع ومعاني بعض الألفاظ أ
 حات فيما يلي : تقصد الباحثة بها. وهذه المصطل
 استخدام -1
في  استخداما له معنى -يستخدم -كلمة استخدام مصدر من استخدم
وكلمة  11وتعد أيضا كالطريقة،والكيفية في استعمال الشيئ.01"،اتخذه خادمااللغة"
 استخدام اصطلاحا هي :
 ralucitrap a rof cte dohtem ,lliks a sa hcus gnihtemos esu ot si yolpmE“ 
 21.”esoprup
المعنى: استخدام هواستعمال الشيئ كالمهارة، الطريقة وغيرها للوصول إلى الغرض  
الطلبة لتسهيل  سلوبكأ  gnidloffacSأسلوب  استعمال والمراد باستخدام هنا هالمعين. و 
 في تعليم الإنشاء.
 gnidloffacSأسلوب -2
جمع من أسلوب و 31الأسلوب بالضم: الفن".و الطريق ، والمذهب، "لوب لغة سالأ
صورة التي اختارها المعلم في خطة  وأسلوب التعليم فهن"أما اصطلاحا أ أساليبو ه
يتبع خطوات منهجيات عند إجرائه.وأساليب التدريس و التعليم لتحقيق الأهداف التعليم 
                                                     
ة المكتب :الطبعة التاسعة و الثلاثون ( بيروت  ،المنجد في اللغة و الإعلام، مؤسسة دار المشرق 01
 171 .ص، م)  3002،الشرقي
 ( II tec,aisenodnI asahaB raseBsumaK ,2002 ,asahaB tasuP sumaK nusuyneP miT 11
 .743 .h,)akatsuP ialaB :atrakaJ
21
 884 .h,)sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN (,1102,yranoitciD drofxO ,lluB airotciV   
 374 .ص، اجتزء الأول (بيروت :دار الفكر، بدون السنة)  ، لسان العرب، ابن منظور  31
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بأنها : فنيات وإجراءات خصة يتبهعا المعلم عند تنفيذه لعملية التدريس بهدف تحقيق 
 41محددة، وتميزه عن غيره من المعلمين". أهداف تعليمية
طويل (مكون العماد الو أي مبنى البناء أ dloffacSمن  اأصله gnidloffacSوكلمة  
الحشيش ) الذي يسهل البناء للوصول إلى غرضه و الحديد ، أو من الخشب ، أ
 61.بناية لدعم إلى مكان عالو له معنى إطار أgnidloffacSو51.به
ولى الأطة الخفي إلى الطلبة  الدوافعو إعطاء عدد المساعدة أ نهإ7002,gnosaG
يقوم على أنفسهم و إعطاء الفرصة للطلبة ليتم العمل و ثم تنقص المساعدة .عملية التعليم
 هو في هذه الرسالةgnidloffacSأسلوب و  71ليتم العمل بدون مساعدة من المعلم.
 المعلم للطلبة قسمالصور المتسلسلة ، ثم يالتعليم يكون إجراء التعليم به بمساعدة أسلوب 
عملية  بملاحظة لباحثة قوم اتأشخاص، ثم  4-2 كل الفرقة  تتضمن فيإلى ثمانية فرق 
 .تهاومراقبالتعليم 
 ترقية قدرة الطلبة -3
صعده إلى الأعلى و تْرِقَية معناها "رفعه -يُـَرقِّي-كلمة ترقية لغة مصدر من رقَّى
ترقية أي  قى فيه درجة  ورقى عليه كلاما،في العلم له معنى ر زاد فيه، ,وإذا قيل ترقى و أ
أما  91عجم الإندونيسي فهي  : العمل ، المحاولة ، البرنام..المأما الترقية في  81."رفع
                                                     
، (بيروت: دار المشرق ،المدخل للمناهج و طرق التدريس، ماهرإسماعيل صبري محمد يوسف 41
 32.ص, )0102
51
 drofxO noitidE htxiS( , yranotciDsenraeL decnavdA drofxO ,reiemheW yllaS 
 .193 .h ,)sserP ytisrevinU
61
 noitide dnoces,yranoitciD yrutneC hteitnewT weN s’retsbeW ,7791,retsbeW haoN
 .4161 .h,)srehsilbuP snilloC mailliW(
 
71
 rebotko 01 laggnatadap 00.51 maj adapseskaid ,moc.sserpdroW.40nayidramyrir//:sptth
   7102
 765، بدون السنة) ، ص.ر الفكراد: بيروتاجتزء تسعة عشر (، لسان العرب ،ابن المنظور81
 IV tec ,uraB isidE  aisenodnI  asahaB raseB sumaK ,2102, xineohP akatsuP miT91
 .978 .h , ):xineohP akatsuP ,taraB atrakaJ(
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المراد بالترقية هنا محاولات و  حال.لىية فهي: مازال ينتقل به من حال إاصطلاحا أن ترق
 .تعلم الإنشاء على بةومجاهدات المدرس لرفع قدرة الطلأ
التمكن من و قدرة، معناها القوة على الشيئ -يقدر-كلمة قدرة مصدر من قدر 
طلبا، -يطلب-جمع من الطّالب اسم فاعل من طََلب َ"أما كلمة الطلبة هي 02.تركهو فعله أ
من يتابع  وهفأمااصطلاحا  12".ويةانمرحلة التعليمية الثيطلق عرفا على التلميذ في و 
والمراد بالطلبة في هذا البحث أي جميع الطلبة في الفصل  علم .دراسة في تحصيل ال
الطلبة  ةقدرة الطلبة  هنا استطاعوالمراد ب.gnabaSالخامس للمرحلة الثانوية بمعهد المجدد 
 .عملية تعليم الإنشاءعلى ما ألقى المعلم في لفهم 
فع كفائة الطلبة محاولة من المدرس لير و ترقية قدرة الطلبة في هذه الرسالة هبوالمراد 
 الإنشاء ويسهلهم في تقديم آرائهم. ليفهم مادة
 الإنشاء -4
فعالا .له إ-يفعل-فعلأعلى وزن   إنشاء-ينشأ-أنشأ الإنشاء لغة مصدر من
ه جمع عند الأدباء " فن يعلم بو ، 32و"الايجاد والاختراعوالوضع"، 22"جعلو شرع أ"معنى 
وقال أحمد الهاشمي 42".التعبير عنها بعبارات أدبية بليغةتنسيقها ثم المعاني والتأليف بينها و 
في كتابه "الإنشاء اصطلاحا علم يعرف به كيفية استنباط المعاني وتأليفها مع التعبير عنها 
المراد بالإنشاء في هذه الرسالة هي و 52بلفظ لائق بالمقام وهومستمد من جميع العلوم".
                                                     
 216.ص، ...،المنجد في اللغة و الإعلام ،مؤسسة دار المشرق 02
القاهرة: بدون الطبعة الثانية ( ،المعجم الوسيط الجزئ الثاني،حسن على عطية ، محمد شوقي أمين12
 165 .ص ،)2791مكان النشر، 
،الطبعة الثلاثون (بدون مكان التوزيع : جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العربأحمد الهاشمي، 22
  . 01دار الفكر، بدون السنة)،ص. 
، (القاهرة : درار الآفاق العربية، علوم البلاغة "البيان والمعاني والبديع"مصطفى المراغي ، أحمد  32
  37)،ص. 0002
 029 .ص...، المعجم الوسيط الجزئ الثاني،حسن على عطية ، محمد شوقي أمين42
 . 01،ص. ...جواهر الأدب في أدبيات أحمد الهاشمي،   52
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والأساليب 62باستخدام اللغة الصحيحة معواطفهو م هئآراالطلبة على تعبير  استطاعة
 الرائعة حتى تكون الفقرة واضحة ومرتبة.
 
 السابقة  اتالدراس -ح 
نظرت الباحثة في مكتبة اجتامعة ومكتبة الكلية التربية وغيرهما الرسالات 
لترقية قدرة الطلبة على  gnidloffacS"(استخدام أسلوبالبحوث التى تتعلق بالموضوع و أ
 لي:ت)" ووجدت الباحثة كما gnabaSالإنشاء (دراسة تجريبية بمعهد المجّدد 
الرسالة الأولى رسالة قدمها فيري رسدا بعنوان " استعمال كتاب دروس العربية  -1
ة، غير المنشورة، كلية التربية في تعليم يفي تنمية الإنشاء الموجه" الرسالة اجتامع
 .3102بجامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية بند أتشيه،  اللغة العربية
إن مشكلة في البحث تعني أن الطلبة مازالوا يواجهون الصعوبات في مادة 
كيف إجراء تمرينات الإنشاء  الإنشاء، أما سؤال البحث من هذه الرسالة فهو
 جة الطلابيالعربية بمعهد دار العلوم العصرى وكيف نت باستعمال كتاب دروس
دروس البمعهد دار العلوم العصري في تدريس الإنشاء الموجه باستعمال كتاب 
منه. تجريبي. إن النتائ.  العربية .وأما منه. البحث في هذه الرسالة فهو
تنمية الإنشاء المحصولة في هذا البحث إن استعمال كتاب الدروس العربية في 
بمعهد دار العلوم  يدل عليه تنمية الإنشاء الطلاب الموجه يكون ناجحا.
العصرى ويستطيع أن يرفع قدرة الطلاب على الكتابة الصحيحة السليمة. وتدل 
 )lebat .t(اجتدول ت ) أكبر من نتيجة)set.tالحساب  ت ختبارااعليها أن نتيجة 
 .00،2<  351،2يعني 
 :    اسة السابقة والدراسة الحاليةالعلاقة بين الدر  -
 جانب الاتفاق -أولا
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 الدراسة السابقة المنه. التجريبي وذلك تتفق مع الدراسة الحاليةاتخذت  -1
 جانب الاختلاف -ثانيا
الباحث في الدراسة السابقة عرض خطوات تعليم الإنشاء باستعمال كتاب  -1
دروس اللغة العربية لتنمية قدرة الطلبة على الإنشاء الموجه ، أما الدراسة ال
 .اآخر  االحالية تستخدم الباحثة أسلوب
 
الرسالة الثانية رسالة قدمها رضوان عارفين ، بعنوان " فعالية أسلوب  -2
ة، غير يلترقية قدرة الطلاب على الكتابة قصة قصيرة"الرسالة اجتامع gnidloffacS
 5102،atrakaygoYالمنشورة، جامعة الحكومية بــــــــ 
أذهانهم يستصعب الطلاب لإخراج الفكرة من إن مشكلة في هذه الرسالة تعني 
الكلمة إلى الفقرة اجتميلة ،إن غرض في  وا، ويستصعب الطلاب أيضا ليكّون
 gnidloffacSهذا البحث هي معرفة بين نتيجة الطلاب على الكتابة بأسلوب
 هأما منه. البحث الذي يستخدم gnidloffacSونتيجة الطلاب بدون أسلوب 
لبحث التي حصل عليها وأما نتائ. ا منه. تجريبي. الباحث في هذا البحث فهو
وبدون أسلوب  gnidloffacSالباحث أن النتيجة بين عملية التعليم بأسلوب 
  gnidloffacSهناك فرق جال. أما تعليم القصة القصيرة بأسلوب    gnidloffacS
 فتحصل على النتيجة عالية وكذلك عكسه.
 الدراسة الحاليةو العلاقة بين الدراسة السابقة  -
 تفاقالا وانبأولا : ج
المشكلة التي و لدراسة الحالية بالكتابة بما تتفق تناولت مادة ان الدراسة السابقة إ -1
الباحث من الناحية يستصعب الطلاب لإخراج الفكرة من أذهانهم  هاعرض
 وكذالك بالدراسة الحالية.
 لدراسة الحاليةبااتخذت الدراسة السابقة المنه. التجريبي وذلك تتفق  -2
 11
 
 ختلافثانيا : جانب الا
أما الدراسة الحالية و ة ة على الكتابة القصة القصيرة خاصاتخذت الدراسة السابق -1
 .تصارقلاااصو الخولا  تخذ الإنشاء من الشكل العامفت
 
 ةالرسالة الثالثة رسالة قدمها محمد إقبال درويس بعنوان " الصور المسلسلة وفعالي -3
ة، غير المنشورة، كلية التربية ياستخدامها في تعليم الإنشاء الموجه " الرسالة اجتامع
 .6102في تعليم اللغة العربية بجامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية بند أتشيه، 
مشكلة البحث في هذه الرسالة هي أن الطلبة في الصف الرابع بمعهد عمر إن 
الموجه )  cis:الإنشاء( ء وبة في كتابة إنشاديان الثانوية أنهم يواجهون الصع
عليم. وأما الغرض في صحيحا،لأن المدرسة لم تطبق الوسائل المناسبة في الت
معرفة فعالية استخدام الصور المسلسلة لترقية قدرة الطلبة في تعليم و هذاالبحث فه
الإنشاء الموجه. وأما منه. البحث الذي اعتمد عليه الباحث في هذا البحث 
منه. تجريبي. وأما نتائ. البحث  من هذه الرسالة فهي أن استخدام الصور هو ف
المسلسلة تكون فعالية لترقية قدرة الطلبة في تعليم الإنشاء الموجه.وهذه الأحوال 
اجتدول  -الحساب أكبر من قيمة ت -في قيمة ت : cis( ( رأىها الباحث  نرى
 .4،71<  2،86وأ
 الدراسة الحالية و علاقة الدراسة السابقة -
 الاتفاق  انبجأولا : 
 لدراسة الحاليةبااتخذت الدراسة السابقة المنه. التجريبي وذلك تتفق  -1
 الاختلاف  وانبج ثانيا : 
الباحثة في الدراسة السابقة عرضت تعليم الإنشاء بالصور، أما الدراسة الحالية  -1
 .اآخر  افتستخدم الباحثة أسلوب
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ة عرضت تعليم الإنشاء الموجه ، أما الدراسة الحالية الباحثة في الدراسة السابق -2
 فستعرض تعليم الإنشاء الحر.
 
فعالية استخدامها و الرسالة الرابعة رسالة قدمتها سفرينا بعنوان " لوحة اجتيوب  -4
 eelUفي تعليم الإنشاء ( بحث تجريبي بممعهد المجدد باب النجاح العصري 
غير المنشورة، كلية التربية في تعليم اللغة  ة،يالرسالة اجتامعبندا أتشيه)  gneraK
 .6102العربية بجامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية بند أتشيه، 
إن مشكلة البحث لهذه الرسالة أي أن الطالبات في الصف الثاني بمعهد باب 
) العربية cisالنجاح المتوسطة يواجهن الصعوبة في كتابة الإنشاء اللغة(باللغة : 
)، لأن المدرسة لا تستخدم الوسائل المناسبة في تعليم :cisحةصحيحا(صحي
الإنشاء . وأما الغرض لهذا البحث فهومعرفة فعالية استخدام لوحة اجتيوب 
) الإنشاء. وطريقة البحث التي cisلترقية قدرة الطالبات في تعليم ( تعلم :
التي حصلت  اعتمدت عليها الباحثة في هذا البحث طريقة تجريبية. وأما النتائ.
عليها الباحثة في هذا البحث فهي أن استخدام لوحة اجتيوب تكون فعالية 
) cisلترقية قدرة الطالبات في تعليم الإنشاء. وهذه الأحوال نرى (رأتها الباحثة: 
 .4،44<  1،07اجتدول أو -الحساب أكبر من قيمة ت-في قيمة ت
 الدراسة الحاليةو علاقة الدراسة السابقة  -
 الاتفاق  انبجأولا : 
 لدراسة الحاليةباة المنه. التجريبي وذلك تتفق اتخذت الدراسة السابق -1
 
 الاختلاف  وانبج ثانيا : 
، وسيلة لوحة اجتيوبالباحثة في الدراسة السابقة عرضت تعليم الإنشاء ب -1
 .اآخر  اأما الدراسة الحالية فتستخدم الباحثة أسلوب
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الرسالة الخامسة رسالة قدمتها أمي فضيلة بعنوان " تطبيق التعبير الموجه بالصور  -5
على ترقية قدرة الطالبات على مادة الإنشاء ( دراسة تجريبية بمعهد المنار 
ة، غير المنشورة، كلية ي)  الرسالة اجتامع raseB hecAالحديث لتربية الإسلامية 
بجامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية بند أتشيه، التربية في تعليم اللغة العربية 
 8102
بمعهد المنار  ن مشكلة البحث في هذه الرسالة أن الطالبات الفصل الثاني (د)إ
بات في مادة الإنشاء حيث لا يقدرن أن يعبرن أرآئهن مازلن يوجهن الصعو 
هي فموضوع معين. وأما أهداف هذا البحث  فيينما كلفهن المعلم كتابة تعبير ح
الموجه بالصور في مادة ) cis(التعبير:على قدرة الطالبات في تطبيق تعبير لتعرف
ومنه. البحث الذي . الموجه )cis(التعبير:على فعالية تعبير لتعرفالإنشاء و 
 ) tset t(الحساب -اعتمدتهاالباحثة هم منه. تجربي. وأما نتيجة البحث هي ت
لذالك أن  70،2>  75،22<  18،2) elbat t (اجتدول -أكبر من نتيجة ت
 .)cis(مقبولة : وفروض البديل مقبول )cis( مردودة : الفروض الصفري مردود
 الدراسة الحاليةو علاقة الدراسة السابقة -
 الاتفاق  انبجأولا : 
 لدراسة الحاليةبااتخذت الدراسة السابقة المنه. التجريبي وذلك تتفق  -1
 الاختلاف  وانبج ثانيا : 
الدراسة السابقة عرضت تعليم الإنشاء بالصور، أما الدراسة الباحثة في  -1
 .اآخر  االحالية فتستخدم الباحثة أسلوب
الباحثة في الدراسة السابقة عرضت تعليم الإنشاء الموجه ، أما الدراسة  -2
 الحالية فستعرض تعليم الإنشاء الحر.
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 طريقة كتابة البحث -ط 
 : كتابتها فهيو أما طريقة التأليف هذه الرسالة و 
كتابة الرسالة العلمية قسم تعليم اللغة العربية و تعتمد الباحثة على دليل إعداد 
 6102
 nuhat ABP idorp awsisahaM igab ispirkS nasiluneP nad  kimedakA naudnaP“
 "6102
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 
 الإنشاء و أقسامه -أ
اجتماعيا يستطيع الإنسان من قال علي سامي الحلاق "يعد التعبير نشاط أدبيا و 
هو حاجته إلى الآخرين بلغة سليمة وأسلوب جميل. و أحاسيسة و أن ينقل أفكاره و خلاله 
درة الطالب في التعبير عن قالغاية من تعليم اللغة فجميع الفنون اللغوية تسهم في تحسين 
والتعبير ينقسم إلى أربعة أقسام أي: التعبير  1".نقل أفكاره للآخرين بلغة سليمةنفسه و 
الشفوي، التعبير التحريري، التعبير الإبداعي والتعبير الوظيفي. ويعد الإنشاء كالتعبير 
 التحريري حيث كان الإنشاء فرع من الفروع الذي يتعلمه الطلبة لترقية مهارة الكتابة. 
نهجي الذي يسير ي المقال نايف محمود معروف "إن الإنشاء هو العمل المدرس
كنه من ترجمة أفكاره ومشاعره ، للوصول بالطالب إلى مستوى يموفق خطة متكاملة
ة بلغة سليمة وفق نسق فكري كتاباته الحياتية شفاها و خب وأحاسيسه ومشاهداته و 
وزاد عابد توفيق الهاشمي في كتابه أن الإنشاء هو "إقدار التلاميذ على الكتابة  2.معين"
                                                             
، ( عمان : مؤسسة أحمد ،المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية و علومها، علي سمي الخلاق 1
   822. ص، )0102
)، ص 8991، ( بيروت : دار النفائس ،خصائص العربية و طرائق تدريسها  ،نايف محمود معروف2
 302.
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عن الأفكار و(المشاعر)، بعبارات سليمة، خالية من الأخطاء واختيار الألفاظ المعبة 
 3الملائمة وتنسيق الأفكار وجمعها وترتيبها، وربطها بعضهما".
 ، أوتعليم الكتابة لإبلاغ الرأي، أو الفكرةن الإنشاء مادة من المواد إقيل و 
ي لإنشاء هالمراد باأن  ديأحمد مرا وزاد4الآخر عن طريق الكتابة.الرسالة، الإحساس و 
 5.عواطفه باستخدام اللغة الصحيحةاستطاعة الإنسان ليعب آرائه و 
إن الإنشاء الموجه  6الإنشاء الحر.قسمين: الإنشاء الموجه و نشاء إلى الإينقسم 
اد و التوجيه كمثل "الإجابة عن أسئلة أو تكملة هو يصيغ الجملة أو الفقرة البسيطة بإرش
عملية الكتابة  أما الإنشاء الحر فهو 7أو ترتيب القصة أو تكملتها". الجمل الناقصة،
قاء ما في ذهنهم ليعبوا أن الطلبة لديهم القدرة  لإلصياغ الجملة أو الفقرة بلا توجيه. و ل
 إن الإنشاء الحر يعد كاستمرار من الإنشاء الموجه. شيئا. و 
الفقرة بدون التوجيه وتشتمل الأنشطة في الإنشاء الحر هي صياغ الجملة أو 
والإرشاد. يعد الإنشاء الحر أعلى من الإنشاء الموجه. من التمرينات التي تسلكها المتعلم 
ليحصل على تمكن الإنشاء الحر منها: التلخيص، القصة، والإيضاح. التلخيص هو 
الكتابة عن ضمن القراءة ما قرأها المتعلم ويستنبط عنها بلغته. أما القصة فهي عملية 
لكتابة بالنظر إلى الصور منها: صورة أعمال اليومية. والإيضاح هو يشرح المتعلم عن ا
                                                             
بيروت : (للمراحل الدراسية،  طرائق تدريس مهارات اللغة العربية و آدبها ،عابد توفيق الهاشمي3
 734 .)،ص6002لبنان،
4
 VI tec,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM, 4102،nawamreH pecA
 .361.h ,)ayrakadsoR ajameR ,gnudnaB(
5
 fitkepsreP malad barA asahaB siluneM narajalebmeP ,5102, idaruM damhA
 .46 .h ,)purG aideM adanerP : atrakaJ(  , fitkinumoK
6
 461.h,…narajalebmeP igolodoteM “ , 4102 ،nawamreH pecA
( دون مكان النشر : مكتبة النهضة ،طرق تعليم اللغة العربية،محمد عبد القدير أحمد 7
 412)،ص. 9791المصيرة،
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الأعمال المعينة قام بها في الظروف المعينة كسبيل المثال، انطلاقا إلى المدرسة بالدراجة، 
 8الأعمال في الفصل و غيرها.
 9:منها، له أشكال متنوعة يتعلمها الطلبة نشاءأن الإ أحمد فؤاد إيفنديزادو 
: كتابة تعريف كلمة يومية نظرا أو سمعا، أو تعليق موجز عن حال عرض بسيط .1
 غيرها .واقع. مثل تعريف عن المكتب، السيارة، السوق و أو 
من  ة: كتابة الظروف المتنوعة بالترتيب الصحيح. مثل قصص الحادثقصص .2
 خبته.
 ياحة.، مثل وصف عن السة الجملة باستعمال كلمات الحقيقة: كتابوصفي .3
الأسرة ورسالة  ، رسالةناك أنواع كثيرة من الرسالة منها: رسالة المصادقة: هالرسالة .4
 غيرها.الرسمية و 
لأنه يطلب من المؤلف على   ،ابتكاري أو جدلي: هذا النوع للدرجة العالية .5
 الكتابة منطقيا .التفكير و 
تكاري يطلب : هذا النوع من النوع العالي أيضا، فاختلاف بينهما أن الابخيالي .6
 الفكر، أما الخيالي فيطلب الخيال.
 01اعداد الملخصات .7
 تلخيص القصص .8
، فلا يقول لأحد إنه يتقن اللغة العربية إتقانا تاما إلا إن تعليم الإنشاء مهم
اللغة العربية متعلم اء يختلف بالكلام لأنه إذا نطق بإتقان أربع مهارات فيها. فالإنش
 الناطق الأصلي ما ينطق لغير الناطق باللغة العربية مهما كان، فيفهم ويستمع الناطق بها
                                                             
8
 .361 .h,…,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM, 4102،nawamreH pecA
9
  Vtec ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,2102 ,ydneffE dauF damhA
 .091 .h ,)takysiM:gnalaM(
 912...،ص.، ،طرق تعليم اللغة العربيةمحمد عبد القدير أحمد01
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، اسب. أما الكتابة فتختلف بالكلامغير من اقواعدوجد في كلامه أسلوبا غير صحيح و 
غير الناطق الأصلي فلن يفهم الناطق الأصلي ما كتبه إلا بأسلوب صحيح  هاإذا يكتب
 مهم.هذا دليل على أن تعليم الإنشاء و  11.قواعد مناسبو 
 
 الأمور التي تلزم مراعتها في تعليم الإنشاء .1
يعد الإنشاء كأصعب المهارة من المهارات الأخرى ولا  nawamreHpecAقال
ولذالك   21.المفردات بل الثقافات من الكاتبو  ،يما في تعليمه تضمن قواعد اللغةس
 ح  قاعدة الإنشاء قبل إجرائه أي:  الطريقةم الإنشاء أن يلالعفيجب على م
 ة التعليمللوصول إلى هيئة التعليم وعملي واستراتيجية والأسلوب. يستخدم المعلم كلهم
وقبل يختار المعلم  31.لكي يواصل المتعلم إلى الكفائة الأساسية و المؤشرات ما قررها المعلم
لمعلم أن يلاح  إلى دافع المتعلم، الفروق ينبغي على ا والأسلوب الستراتيجيةالطريقة و 
 الستراتيجياتومن ثم يختار المعلم الطرق و  41،الوسائل التعليمية المستخدمةو الفردية 
 وسائل.فع المتعلمي، فروق فرديتهم ، و دواسب بمما تنا والأسلوب
هناك خطوات رئيسية يجب المعلم لمراعتها عند  ،بالإضافة إلى قاعدة الإنشاء
اء على الفكرة : البننشاء حى  تكون الأنشطة ناجحة أيإجراء الكتابة أو الإ
 dna weiver fles(استخبار الصديقالنفسي و ، استخبار )gnitfard(، التصوير)gnitirwerp(
                                                             
11
 salek awsis adap aysnI narajalebmeP akitamelborP ,3102 , orotnahirP rukuyS
 iregeN satisrevinU ,naktibretid kadit ispirkS ,atrakajgoJ irtuP miyyaQl unbI sTM II
 atrakajgoJ : agajilaK nanuS
 .561 .h,… barA asahaB narajalebmeP igolodoteM, 4102. nawamreH pecA21
 .421.h ,… barA asahaB siluneM narajalebmeP ,5102 .idaruM damhA31
 .48  .h,… barA asahaB siluneM narajalebmeP “ .5102 .idaruM damhA41
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ض تقديم أو عر ،)gnitide(صلاح الكتابة، إ)gnisiver(المراجعة ، )weiver reep
 )gnihsilbup(.51الكتابة
 )gnitirwerp(البناء على الفكرة  .1
وتعد  ،تستدعي استمطار الأفكار ات ذهنيةتتضمن إجراءات هذه المرحلة أداء
ويكون في هذا العمل ينبغي للمعلم  61.ء على الفكرة كاستعداد ليبتدأ الكتابةانخطة الب
، إعطاء إلى الكتابة من خلال عرض الصور و آرائه ليعب عن أفكاره ليساعد الطلبة
، بقيام هذا العمل وغيرها gnimrotsniarB، استخدام للطلبة الحرية في اختيار موضوعات
 .لأن لا يكون الطالب مضطربا عما سيكتبفي مقدمة التعليم 
 )gnitfard(التصوير .2
 .بعد البناء على الفكرة، تحضير المعلم للطلبة في الكتابة القصيرة أولا
 )weiver reep dna weiver fles(استخبار الصديقاستخبار النفسي و  .3
صبحت الكتابة تكون جمالية بسبب ينتقد الكتابة بعضهم بعضا فأ البلما الط
،فيستطيع ، فينال الطالب إلى المعلومات مما لم تكن خطورا في بالهالمزيد من المعلومات
، قبل الببار الصديق كإصلاح مما كتب الطبعد استخبار النفسي فيقوم باستخ البالط
ها أن يقدم الكتابة إلى المعلم فيستحسن له لطلب من صديقه لينظر كتابته هل في
 غيرها.اء في كتابة الحروف أم القواعد و الأخط
 )gnisiver(المراجعة  .4
تهدف عملية المراجعة إلى تأكيد تسلسل الأفكار وترابطها ومدى وضوحها وإلى 
حذف التناقضات أو العبارات غير ذات الصلة، أو إعادة النظر في فكرة ما لعدم 
د. وتحثل اللغة حيزا كبيرا في مناسبتها أو عدم الحاجة إليها لتحقيق الهدف المنشو 
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إجراءات المراجعة وتتمثل في تحديد الأخطاء النحوية والإملائية والخطية وتصويبها كذلك 
 71في استخدام علامات الترقيم و أدوات الربط.
 )gnitide(إصلاح الكتابة  .5
أخرى إما من الناحية أدوات في هذا العمل يقوم الطلبة ليلاحظوا الكتابة مرة 
الأخطاء الإملائية ثم يقوم الطلبة في إصلاحها قبل أن يقدمها إلى  القواعد حى ، الربط
 المعلم.
 )gnihsilbup(تقديم أو عرض الكتابة  .6
 ابته حى يكون الطالب في هذا العمل أن يتقدم أمام الفصل ليقدم ويعرض كت
ه. ويكون في هذا العمل أيضا أن يعرض المعلم كتابة ؤ يسمع بها المعلم وأصدقا
لطلبة بعد إصلاحها في لوحة الإعلام والمعلومات كي يستطيع كل أعضاء ا
 ها.أالمدرسة أن يقر 
 
 البحث عن الدوافع .1
 تعريف الدوافع و وظيفتها -1
 هناك كثير من العلماء النفسية عرفوا بالدوافع، وتقدم الباحثة بعضهما فيما يلي:
داخلية الدوافع هي قوة نفسية إن محمد سيد مناع أحمد طعيمة و  قال رشدي .1
تحرك الإنسان للإتيان بسلوك معين لتحقيق هدف محدد. فإذا حدث ما يعيق 
يشبع الدافع يشعر بالضيق إلى أن ينال بغيه و  الإنسان عن تحقيق هدفه فظل
 81.الذي حركه نحو ذلك كله
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لفرد الدوافع هي التغيرات في طاقة اإن kilamaHrameOكما يقتبسهdlanoDوقال .2
 91.العواطف لتحقيق هدف معينالذي يتميز بظهور المشاعر و 
 02وللدوافع لها ثلاثة وظائف، فيها: 
 لدفع الإنسان ليقوم بالعمل. الدفع كمحرك من كل عمل ما يقوم به الناس.. 1
لك تستطيع الدوافع ليزعم على جهة العمل، أي إلى الهدف أراد به تحقيقه. فلذ. 2
الغرض للعمل.اختيار لقيامها موافقا بالهدف و العمل النشاط لتتيح الجهة و 
 .ليزعم العمل الذي موافقا بالهدف العمل أي
رغبة  هيلدى الطلبة إن المؤشرات من الدوافع  )anajduS anaN(قال نانا سدجانا
وميول الطلبة إلى المادة التي ألقاها المعلم، همة الطلبة لقيام وظائف تعليمهم، 
ظائفهم،ويكون الطلبة مستمتعين على قيام يكون الطلبة مسؤولية على و 
 12الوظائف ما يعطيها المعلم.
للطلبة الناطق الأصلي باللغة العربية ولغير النطقين بها لديهما الدوافع المختلفة. 
إن للطلبة حيث كانت اللغة الأولى لديهم هي اللغة العربية فالدافع لتعليم الإنشاء لديهم 
قد تمكن المفردات من اللغة العربية كافية. رغم أنهم  ليصبح مهنيا في الإنشاء لإنهم
يحتاجون المعرفة عن طريقة الإنشاء الصحيح والتعويد على الإنشاء ليصبح الكتابة أو 
 الإنشاء لديهم جيدا.
أما للطلبة غير الناطقين باللغة العربية فالدافع لديهم ليغني المفردات. ويتطلب 
ة، الاجتماعية، السياسية مما تختلف بالعرب. وبذالك للطلبة أن يواصل الإنشاء بالثقاف
يجب على المعلم ليجهز المفردات الكثيرة بواسطة اختيار الطريقة والاستراتيجية والأسلوب 
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قبل إجراء عملية تعليم الإنشاء.مما سبق أن الدافع له دور مهم، و له أثر عظيم لارتقاء 
الدافع في التعليم للمتعلم يكون نشاط  نتيجة متعلم اللغة العربية. ومن ثم أن إعطاء
 22المتعلم يرتقي ارتقاءا جيدا.
 
 
 gnidloffacS .1
 gnidloffacSمفهوم أسلوب -1
علي كما يقتبسه ماهر إسماعيل صبي محمد يوسف إلى"إن  يشير محمد سيد
أسلوب التدريس هو: توليفة من الأنماط التدريسية التي يتسم بها المعلم خلال تعامله مع 
الموقف التعليمي. وهذا يعني أن أسلوب التدريس هو الإطار العام المميز للمعلم، والذي 
 32علم ليكون له أسلوبه الخاص.يشمل أكثر من طريقة للتدريس يفاضل بينها الم
 ةحى  نهايالمعلم من مقدمة التعليملدى هو تغيير المساعدة  gnidloffacSأسلوبو  
أن لطلبة ا،أما المساعدة فتنقص قليلا فقليلا حى  يكون ارتفاع قدرة الطلبةالتعليم بالنسبة 
على سبيل المثال يقوم المعلم بالمساعدة في  42دون المساعدة من المعلم.يقوموا بأنفسهم 
هكذا % و 07إلىتقدمهم تنقص المساعدة  % ثم بالنظر إلى 001اللقاء الأول حوالي 
. وليست المساعدة من بدون مساعدة من المعلم بأنفسهمأن يقوموا لطلبة اى  يكون ح
غي على فينب.ممن غيرهعالية تطيع بمساعدة الصديق له قدرة سلكن تالمعلم فحسب و 
المعلم أن يقدم المساعدة في مقدمة التعليم أكثر و تنقص قليلا فقليلا فأصبح الطلبة لحل 
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مما سبق ذكره نخلص هنا أن عملية رئيسية في التعليم  52مشكلة التعليم بأنفسهم.
ة المحتاجة بها دد من المساعديقدم عأن  هي يلازم المعلم gnidloffacSباستخدام أسلوب 
سخدامه مناسبا ونافعا في يكون اgnidloffacSوتعد أيضا أن أسلوب  62.تقدمهملالطلبة 
حيث الطلبة يتعلمون في الفرقة الصغيرة فيسهلهم لطلب  تعليم الكتابة (الإنشاء).عملية 
ورأى  72المساعدة من المعلم والأصدقاء في فرقتهم إن وجدهم الصعوبات في التعليم.
حيث كان في هذا الأسلوب  نوع من التعلم التعاونيأنه gnidloffacSروسمان إن أسلوب 
يكون المعلم كوسيلة لبناء المعرفة لدى الطلبة. وينبغي على المعلم أن لا يقدم المعلومات 
فحسب لكن يقدم الفرصة إلى الطلبة في تطبيق معلوماتهم. ومن خصائص أخرى من 
سه ولكن الطلبة يستطيعون التعلم التعاوني هي أن عملية التعليم ليس من جهة المعلم نف
 82أن يتعلموا مع أصدقائهم ليسهل المعلم إلى قيام المراقبة والملاحظة عملية التعليم.
طلبة.  5-3في الفرقة الصغيرة تتكون فيها حوالي استخدامه يكون gnidloffacSأسلوب 
يرة وهذا موافق بقول إن التعلم التعاوني هو عملية تنطوي على استخدام المجموعات الصغ
التي تسمح للطلبة للعمل معا من أجل تحقيق أقصى قدر من تعلم الطلبة وتعلم الطلبة 
وزاد وينا سنجي أن التعلم التعاوني هو نموذج تعلم باستخدام المجموعة  92الآخر.
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 03الصغيرة، أي بين أربعة إلى ستة أشخاص لديهم القدرة الأكاديمية، أو الجنس وغيرها.
أ.سلافين أن التعلم التعاوني هو نموذج طريق للتعلم فيها الطلبة وأعرب أيضا عن روبرت 
والعمل في المجموعات الصغيرة في مساعدة أعضائها تتكون من أربعة إلى ستة 
التعلم  نهو مgnidloffacSومن التعريفات السابقة واضح أن  أسلوب  13أشخاص.
 التعاوني.
 
  gnidloffacSـ عملية تعليم الإنشاء بــــــــ -2
من التوجيه أو الإرشاد والمساعدة التي يستطيع المعلم أن يستخدمها في عملية 
 23منها: gnidloffacSالتعليم بأسلوب 
خطر ببالهم ما  للطلبة حى  في عملية التعليم اللغة البسيطة أن يستخدم المعلم .1
 له أثر عميق لمساعدتهم.تكلم به المعلم و 
و الفقرة باختيار الأجوبة التي قد جهزها أن يرشد المعلم الطلبة لإكمال الجملة أ .2
 المعلم قبل عملية التعليم.
لاح عبد المجيد أن يستخدم المعلم الصور لإلقاء المعلومات.وهذا يتفق بقول ص .3
صغارهم على التعرف على صور تساعد أيضا لكبار الدارسين و ن الالعربي "إ
 33.ذي تشير إليه"الكلمات و المعاني كما تساعدهم على ربط الكلمة بالشيء ال
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من الصورة التي يمكن للمعلم لاستخدامها هي الصور المتسلسلة كوسائل التعليم 
وتنقسم الوسائل إلى قسمين. أما القسم الأول فهو وسائل حسية وهي ما تؤثر في القوى 
العقلية بواسطة الحاسية، وذلك بعرض ذات الشيء، أو نموذجه، أو صورته أو نحو 
اني فهو وسائل لغوية أنها تؤثر في القوى العقلية بواسطة الألفاظ،  ذلك."أما النوع الث
 43كذكر المثال، أو التشبيه، أو الضد، أو المرادف".
وأمثلة الوسائل الحسية أي: ذوات الأشياء، نموذج مجسمة، الصور، المصورات  
الأشرطة  الجغرافية، الرسوم البيانية، الألواح الموضوعية، السبورات، البطاقات، اللوحات،
المسجلة، الإذاعة، والمعارض. مما سبق ذكره، تلخص الباحثة إن الصور نوع من الوسائل 
 53الحسية التي ينتفعها في الدروس العربية المتعددة منها التعبير.
ورأت عزيزة أن الصور المتسلسلة هي جزء من الصور. "تنقسم الصور إلى  
والقسم الثاني هو الصور الساكنة. الصور قسمين: القسم الأول هو الصور المتحركة 
. حيث إن الصور المتسلسلة تعني مجموعة الرسوم تكون 63المتسلسلة هو الصور الساكنة"
 73تسلسل قصة، التي تزود الدارس بالأفكار اللازمة لصياغة موضوع الإنشاء المطلوب.
  
 83:ما يليك  gnidloffacSبأسلوب عملية التعليمن إnimaMقال
 ليعرفها الطلبة.التعليميوأهداف أن يقرر المعلم المؤشرات . 1
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 DPZأن يلاح  المعلم إلى النتيجة القبلية ليقسم الطلبة إلى المجموعة المتعددة بالنسبة . 2
 )tnempoleveD lamixorP fo anoZ (
تقديم الواجبات بنسبة قدرة الطلبة وفروق فرديتهم. كمثل   أن يخطط تخطيط التعليمي.3
قاء الشرح من المادة المتعلقة، وإعطاء الدوافع بإل يستطيع المعلم أن يجري هذه العملية
 عملية التعليم.في ))gniledomالأمثلة و 
نشاط التعليم  يكون لمعلم كوسيطة عندالتعليم مراقبة تامة و  أن يراقب المعلم عملية. 4
مساعدة من المعلم  يساعدهم حى  يتم الواجبات بأنفسهم من غيرمثل يشجع الطلبة و 
 في آخرها.
 . أن يصلح المعلم أخطاء الطلبة بعد أن يقوم الطلبة بواجبتهم.5
في عملية التعليم  gnidloffacSمن الخطوات التعليمية السابقة، فتطبيق أسلوب 
 الإنشاء كما يلي:
قام المعلم بالشرح تعريف الإنشاء، أقسامها ثم . يشرح المعلم أهمية الكتابة، و 1
 .الأشكال من الإنشاء كمثل: القصص، الوصفي وغيرهما وعرض
 DPZعلم الفرقة بين الطلبة بالنسبة نتيجة قدرتهم يسمى بــ ـــ ــالميقسم . 2
أما الطالب أو الطالبة فله النتيجة أقل من غيرهم، )tnempoleveD lamixorP fOanoZ(
 فيكون للمعلم أن يهتم به اهتماما تاما.
الإنشاء بوسيلة الصور المتسلسلة، والخطوات التعليمية بها   تعليم. يقوم المعلم ب3
 :كما يلي
 كل صورة ، حيث  علم الصور المتسلسلة و يزيد بع  المفردات فيالميختار أ) 
 بتكارى و غيرها.الانشاء الوصفي ، القصة أو كانت الصور لشكل الإ
سلة مما قد يقوم صور المتسلاليطلب المعلم الطلبة ليعبوا تعبيرا حريا مناسبا بب)
 الطلبة بملاحظتها.
 يناقشوا الصور المتعلقة.يعطي الفرصة للطلبة أن يكتبوا و  المعلم. 4
 يراقب عملية التعليم الإنشاء.. يدور المعلم و 5
 72
 
 
 قد أتمه. الذي عب الإنشاءالمعلم كل  نائب الفرقة أن يتقدم أمام الفصل لييأمر . 6
تقدم تالتعليقات إلى الفرقة التي الأخرى لتلقي الأسئلة و ة للفرقة علم الفرصالميعطي . 7
 التعليقات من الفرقة الأخرى.أمام الفصل، ويعطي الفرصة لها أن تجيب الأسئلة و 
الإنشاء بوسيلة  التي يواجهها الطلبة حين كتبوا الصعوبات . قبل اختتام، يسأل المعلم9
 الصور المتسلسلة.
 
 على وسيلة الصور المتسلسلة لترقية قدرةو  ،gnidloffacSعلاقة أسلوبأما ال
هو أحد أسلوب يعتمد على كل معلم أن يقدم عدد  gnidloffacSفهي أن  الإنشاء
المساعدة إما من الدوافع، والكلمة البسيطة يفهم بها الطلبة، أو الصور التي عرضها المعلم 
ر التي تساعد الطلبة أمام الفصل قبل عملية التعليم. وأن الصور المتسلسلة نوع من الصو 
 بها لتكوين الجمل والفقرة موافقة بالموضوع المطلوب.
إن عملية الإنشاء هي خطة لتدرب المتعلم لتعبير ما في ذهنه باختيار الكلمات  
المنسباة، ولكن ينبغي على المعلم أن يرشد الطلبة لأنم بدون مساعدة المعلم يكونونحرجا 
يقدم مساعدة وإرشادا  gnidloffacSوأسلوب  93فأصبحوا لا يدرون ماذا سيكتبون.
بالصور المتسلسلة في مقدمة التعليم حى  لا يكون الطلبة أن يواجهوا الصعوبات  لإبلاغ 
 أفكارهم، لأن الصور المتسلسلة تستطيع أن تؤثر في خريطة الفكرة عند ذهن الطلبة.
تعليم الإنشاء مما سبق ذكره، تلخص الباحثة إن بوسيلة الصورة المتسلسة تكون  
) أنها قالت 4102ناجحا، وهذا دليل اتفاق بنتيجة البحث العلمي الذي قدمتها عزيزة (
عملية تعليم الإنشاء بالصور المتسلسلة تكون فعالية وتثير دوافع الطلبة في القدرة على 
 في التعبير الصحيح بما خطر في أذهانهم تعبيرا إنشائيا. وتعليم الإنشاء أيضا له أثر إيجابي
 04رفع قدرة الطلبة على كتابة الإنشاء.
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 الفصل الثالث
 إجرءات البحث الحقلي
 
 
 منهج البحث .1
نهج الجرريبي هو منهج المو  إن منهج البحث هذه الرسالة هو بحث تجريبي."
البحث العلمي الذي تسجطيع الباحثة بواسطجه أن يعرف أثر السبب (المجغير المسجقل) 
أما  1الطبيعية".على النجيرة (المجغير الجابع) الذي له الأثر الجلي في تقدم العلوم 
 erP(تصميمات المنهج الجرريبي فجنقسم على أربعة أقسام وهي الجصميمات الجمهيدية
والجصميمات شبه  )tnemirepxE eurT( والجصميمات الجرريبية  )tnemirepxe
 ,tseT– erP puorG enO(وتجري الباحثة في هذه الرسالة . )tnemirepxE isauQ(الجرريبية
وهو   )sngiseD latnemirepskE– erP(من الجصميمات الجمهيدية  )ngiseD tseT tsoP
 2كما يلي:
 
 
 ت : المجموعة الجرريبية 
 : الاخجبار القبلي1خ 
 : المعالجة الجرريبة x  
 : الاخجبار البعدي2خ 
                                                     
الطبعة الثانية ( رياض،  ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح ابن حمد العساف ،    1 
 303 .ص ، )0002المكجبة العبيكان، 
 
 513 ص.، ...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح ابن حمد العساف ،    2 
 2خ x 1ت   خ
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 المجتمع و العينة .2
عددهم  المجدد العصري حيث كانبمعهد  ا المججمع في هذا البحث فهم الطلبةأم
العينة في هذا البحث هي الطلبة في الفصل الخامس العالية بمعهد المجدد . و طالب 482
 )evisopruP(وطريقة اخجيار العينة هي الطريقة العمدية .طالبا 92العصرى حيث عددهم 
و يسمى هذه الطريقة بالطريقة الممقصودة تعني "أساس الاخجيار بالخبرة   )gnilpmaS
خجيار من خبرة البحث ومعرفجه بنن هذه الوسالل تجمثل جتجمع وهي تعني أساس الا
% من الطلبة فاشلون 06واخجارت الباحثة الطلبة في الفصل االخامس لأن  3البحث".
إضافة إلى نقصان ميولهم  8102/7102لمادة الإنشاء بالنظر إلى نجيرة قسط الدراسي 
 ودوافعهم لجعلم الإنشاء.
 
 ها واتأدطريقة جمع البيانات و  .3
 وأما الطريقة لجمع البيانات اسجخدمت الباحثة الأدوات المجعددة فهي:
 الاخجبارات .1
في هذا البحث اسجخدمت الباحثة طريقة الاخجبار لمعرفة تنثير اسجخدام 
لبة على الإنشاء. تقوم فيه الباحثة الطقدرة لترقية  gnidloffacSأسلوب 
الاخجبار القبلي هو الاخجبار الذي بالاخجبار القبلي والاخجبار البعدي. 
يسجخدمه قبل إجراء الجرربة بغرض تحديد مسجوى الجحصيل الدراسي 
ولجحديد فرقة الجعليم في اللقاء الجالي بنسبة نجيرة الطلبة في الاخجبار القبلي 
حتى   gnidloffacSأسلوب  دون اسجعمالبوفي الاخجبار القبلي تقوم الباحثة 
بة في تحسينه. وأّما الاخجبار البعدي هو الاخجبار الذي يجسنى معرفة أثر تجر 
يسجعمله بعد إجراء الجرربة بغرض تحديد مسجوى تحصيلهم في ماّدة الإنشاء 
                                                     
  99...، ص المدخل إلى البحث، صالح بن حمد العساف  3
 03
 
لقياس الأثر الذي أحدثه تطبيق المجغير المسجقل  gnidloffacSاسجخدام أسلوب ب
 على المجغير الجابع.
 الاسجبانة .2
وعة من الأسئلة أو العبارات المكجوبة "وهي الاسجمارة التي تحجوي على جتم
مزودة بإجابجها أو الآراء أو بفراغ للاجابة ويطلب من المجيب عليها الإشارة إلى 
 4ما يراه مهما أو ما ينطق عليه منها أو ما يعجقد أنه هو الإجابة".
في هذا البحث اسجخدمت الباحثة الاسجبانة لمعرفة اسجرابة الطلبة على 
لبة على الإنشاء. فجقوم الباحثة الطقدرة لترقية   gnidloffacSأسلوب اسجخدام
 بجقسيم ورقة الاسجبانة ثم إعادة تجميعها للباحثة.
المراد بندوات البحث العلمي هو الوسيلة التي تجمع بها المعلومات اللازمة و 
 لإجابة أسئلة البحث و اخجبار فروضه.
 :فكما يليالباحثة في خلال كجابة هذه الرسالة  هالأدوات البحث التي تسجخدمإن ا
 الاخجبار .1
 الأول وهو تنثير اسجخدام لإجابة أسئلة البحث إليها مات المحجاجةهدفه لجمع المعلو 
لبة على الإنشاء. وقد جهزت الباحثة موضوع الطقدرة لترقية   gnidloffacSأسلوب
الإنشاء في الاخجبار القبلي وقد جهزت الباحثة أيضا في الاخجبار البعدي الصور 
 المجسلسلة ليساعد بها الطلبة في صياغ الجملة. 
 الاسجبانة .2
في  gnidloffacSاسجخدام أسلوب  تسجخدم بنود الاسجبانة لمعرفة اسجرابة الطلبة على
لاسجبانة ولإجابة كل بنود بنود ا 01. وقد جهزت الباحثة الإنشاء لبة علىالط عدوافترقية 
إن كانت الأسئلة مضمونها  )trekil alaks(الاسجبانة فقد اسجعملت الباحثة أربع اخجيارت 
، وغير موافق 2يرة ، وغير موافق بنج3، وموافق بنجيرة 4إيجابية وهي موافق جدا بنجيرة 
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تمت الجصديقات هذه الإسجبانة من ناحية سياقها ولغجها مع خبير قد . 1بشدة بنجيرة 
 .أسجاذ أشرف مزفر الماجسجير جتال الجعليم وهو المعلم في جامعة الرانيري الفاضل
 
 طريقة تحليل البيانات -د
تعجبر تحليل المعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث. ففي هذا البحث 
فاسجعملت الباحثة المجموع  .الباحثة طريقة تحليل البيانات تحليلا كّميا تسجخدما
والمعدل من إجابة الاخجبارتين (الاخجبار القبلي والبعدي). ولمعرفة تنثير اسجخدام أسلوب 
 لبة على الإنشاء. فالجحليل الذي اسجعملجه الباحثة هوالطقدرة ترقية في  gnidloffacS
لجحليل البحث  الباحثة اسجعملجهاالتي  ")tset"T( تالاخجبار أما من أنواع  .T  اخجبار
الذي قد اخجارته  المنهج الجرريبيلأن  tseT T elpmaS deriaPفي هذه الرسالة هو اخجبار 
بشكل تصميم المجموعة الواحدة مع اخجبار قبلي  ديةيالجصميمات الجمهالباحثة هو 
باسجعانة  ngiseD tseT-tsoP tseT-erP puorG enOوبعدي أو ما يقال في الإنجيليزية 
  .”02 scitsitatS SSPS“ ت الرقميةالأدواالحساب على 
 ijU( العمل خجبارا فهما" tset"Tتقوم الباحثة بشرطي  " tset"Tقبل اجراء  
 satilamroN( ضبط فاليلإن . )satinegomoH ijU(خجبار المجرانس لااو  )satilamroN
 isubirtsiD(توزيع البيانات على تحصيله يدل   )ataD satinegomoH(جرانس والم  )ataD
 deriaPمن  ).giS(سجوى الدلالة فالجحليل بم. 50،0< ).giS(سجوى الدلالة بم )ataD
 :كما يلي tseT T elpmaS
فرض الفهذا يدل على أن  50،0<  ).giS( مسجوى الدلالةنجيرة إذا كان  .1
 .مقبول )aH( فرض البديلالمردود و  ))oHالصفري 
فرض ال فهذا يدل على أن 50،0 >  ).giS( نجيرة مسجوى الدلالةإذا كان  .2
 .مردود )aH( فرض البديلالو  مقبول ))oHالصفري 
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الثاني لإجابة أسئلة البحث اسجعملجه الباحثة  ،كّميا  فهو تحليل البياناتفنما 
ية لمعرفة اسجرابة الطلبة على المجموع والمعدل والنسبة المئو للحصول  سجبانة) (بيانات الا
  .”02 scitsitatS SSPS“الأدوات الرقمية باسجعانة الحساب على 
 تسجخدم الباحثةوللحصول على بيان عن اكجساب المعدلة من إجابة الاسجبانة، 
 الآتي: 1-3الجدولكما بينت في  )isaterpretnI( الجفسير
 
 1-3الجدول 
 الدرجة على مقياس الجفسير
 )isaterpretnI( الجفسير المعدل لكل بنود الاسجبانة رقم
 السفلى 33،1 – 0،0 1
 المجوسط 6،2 – 4،1 2
 العليا 0،4 – 7،2 3
 
عن أسئلة  الآتي 2-3الجدولفعرضت في  خلاصة على ما شرحت الباحثة
 ها.حث وتحليل البيانات التي اسجخدمجالب
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 2-3الجدول 
 أسئلة البحث وتحليلها
 تحليل البيانات أسئلة البحث الرقم
فعال  gnidloffacSأسلوب هل اسجخدام  1
بمعهد  في الصف الخامس لترقية قدرة الطلبة
 المجدد على الإنشاء ؟
 )tseT-T(الاخجبار ت 
 
فع يد gnidloffacSأسلوب هل اسجخدام  2
بمعهد المجدد على في الصف الخامس الطلبة 
 تعلم الإنشاء ؟
المعدل والنسبة المئوية 
 (%)
 (الاسجبانة)
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث و مناقشتها
 
 
 عرض البيانات -أ
أسلوب ما يتعلق باستخدام فيبعرضالفصول السابقة  ةالباحث تقد قام
نتائج ةعرض الباحثتففي هذا الفصل لترقية قدرة الطلبة على الإنشاء،  gnidloffacS
 ت.وقد قامالمجّدد الخامس بمعهدالقيام بالبحث التجريبي في الصف ا بعدتهالبحث التي وجد
 erP puorGenO(بالتصميم )sngiseD latnemirepskE erP(بالبحث التمهيدي ةالباحث
 )ngiseD tset tsoP -tset
 لمحة عن ميدان البحث -1
. ويقع في الشارع تشيهفي أالإسلاميةإحدى المعاهد العصرية كان معهد المجدد 
فيه العلوم الطبيعية والعلوم  التلاميذ عّلمت.وي،سابنج)ayajakuS(، سوكاجايا ميمونشه
م 9991 سنة ديسمبير 01الإسلامية. وقد أسس هذا المعهد يوم الجمعة في التاريخ 
هج الدراسة في هذا المعهد . وكان منH.S،)ojdA bibaH(تحت رعاية حبيب أدجي 
نهج المو )rotnoG(غنتور  المعهد العصريمنهجين أي منهج الدراسة بيشتمل على 
 .)SANKIDPED (الحكومي هو منهج منسوب إلى ما قررته وزارة التربية الوطنية 
 ما يلى:كالمعهد فا هذوأما رؤية ورسالة
ة خلاق الكريميتخلقون بالأ أن تلد الأجيال والقائدأن الرؤية في هذا المعهد فهي 
، غةويكون المعهد كموضع العبادة ومكان التعليم للعلوم الدينية، والطبيعية، والل
  لتنمية الموهبة.والتكنولوجيا كما كان مصدرا 
 :المعهد فهي هذاوأما الرسالة في  
 التقوى إلى الله.على أساس الإيمان و  تحضير المواطن له ذاتية قومية .1
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لتزويد الأجيال بالأخلاق الكريمة، قوة الجسم، والفقيه في العلوم، وحسن المعاملة  .2
 بين الناس.
 الطبيعية.و لتربية العلوم الدينية  .3
 اللغة الإنجليزية إتقانا تاما.المتفوقة بإتقان اللغة العربية و أن تلد الأجيال  .4
مرحلتين، هما المرحلة المتوسطة  تتكون من وكانت مرحلة التعليم في هذا المعهد
محتوى  . يتعلم الطلابثلاث سنواتوالمرحلة الثانوية. ولكل المرحلة يتعلم الطلاب فيها 
فيتعلم ، وأما دروس المعهد )sankidpeD(التربية الوطنية ف منهج وزارة تحت إشرا الدراسى
 .)rotnoG(شراف منهج المعهد بمنهج الدراسة بمعهد غنتورالطلبة تحت إ
 341طالب و 141، ويتكون من طالب482 كان عدد الطلبة في هذا المعهد
 تي: الآ 1-4حثة عدد الطلبة في الجدول طالبة. وتوضح البا
 1-4الجدول 
 المجددعدد الطلبة بمعهد 
 الفصل الرقم
 بةعدد الطل
 المجموع
 الطالبات الطلاب
 38 04 34 الأول 1
 85 82 03 الثاني 2
 85 92 92 الثالث 3
 62 31 31 الرابع 4
 92 61 31 الخامس 5
 03 71 31 السادس 6
 482 341 141 المجموع 
  )8102، سنة  المجدد مصادر البيانات من وثائق معهد. 1-4(
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ر يذ والأساذة في هذا المعهد منهم متخرجون في جامعة الأزهوأما الأسات
 الإسلامية الحكومية، ومنهم متخرجون في جامعة الرانيري متخرجون فيالشريف، ومنهم 
 .)rotnoG(عهد العصري غنتورمتخرجون في الممنهم و  لا الحكومية،اجامعة شياه كو 
 تي:في الجدول الآ المجدد فكماعهد مؤسسة م هيكلوأّما 
 2-4الجدول 
 المجددمعهد مؤسسةب هيكل
 الرقم المناصب الاسم
 1 مشرف المؤسسة dP.Mالحاج فخر الدين لمح الدين 
 2 مدير المؤسسة I.hT.Sإرسال الله، 
 3 نائب المؤسسة I.H.S، إيفان شفيئ الدين
 4 سكرتير المؤسسة P.S، أندي أريس محد الدين
 5 المؤسسةأمين صندوق I.hT.S،أسمارا تونيين جرو 
 I.H.S، نور أكتفيان
 gA.S،غلينعغا توعا هــ.ل
 رزقي شهفترا
 سوليستيا
 6 قسم التعليم
 I.hT.S، ذوالفضل
 I.dP.S، رسماون
 وحيب شعروني
 7 قسم رعاية الطلاب
 I.dP.S، رحمانيار
 soS.S، نور فيتا ياني
 8 قسم الرعاية الطالبات
 9 درسة المتوسطةالمرئيس  I.dP.Sعطاء الله، 
 01 درسة الثانويةالمرئيس  AM، إرفان إيفندي
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 I.dP.S، خيرل
 11 قسم اللغة ذل أيدي أربي
 21 قسم المكتبة PI.S، إرنا غستينا
 31 قسم اللغة I.dP.S، رحمة ذوالفضلي
 41 التركيباتقسم  وحيب شعروني
 51 قسم التسجيل ذوالفهمي
 61 العبادة و التحفيظ قسم رمضان الحافظ
 .I.dP.S، ريمسماون
 سري أنده
 71 قسم الرياضة
 .I.dP.S، رحما نيار
 dP.S، ريجا رحمة
 81 والإعلام الاجتماعيقسم 
 AM، إرفان إيفندي سيريغر
 ذلعيدي أربي
 ألفي فتحرني
 91 قسم الرائد
 حافظ نور الهدى
 02 قسم الأمن زّكي دوسر
 ذوالفهمي
 12 النظافةقسم  نسوة البراقة
 حافظ نور الهدى
 ألوان حنيف
 22 قسم الفني
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 3-4الجدول 
 الأعمال اليومية
 الأعمال اليومية بمعهد المجدد
 
 الأعمال الوقت الرقم
 ة القرآن بعدهاصلاة الصبح وقرأ 00.60 -01.50 1
 تقديم المفردات العربية و الإنجليزية 03.60-00.60 2
 الرياضة 00.70-03.60 3
 استعداد إلى الفصل 54.70-00.70 4
 التقويم من مدير المعهدالتوجيه و  00.80-5أ4.70  5
 عملية التعليم و التعلم 54.21-00.80 6
 الراحةصلاة الظهر، تناول الغداء و  03.41-00.31 7
 التعلمعملية التعليم و  05.51-03.41  8
 ة القرآنصلاة العصر وقرأ 05.61 -05.51 9
 الرياضة 05.71-05.61 01
 استعداد إلى صلاة المغرب 03.81-05.71 11
 تناول العشاءصلاة المغرب، قراءة القرآن و  51.02-03.81  21
 صلاة العشاء 54.02-51.02 31
 دخول الفصل  00.22-54.02 41
 الراحة 03.22-00.22 51
 النوم 00.50-03.22 61
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 gnidloffacSإجراء تعليم الإنشاء باستخدام أسلوب  -2
لترقية قدرة gnidloffacSوقامت الباحثة بالبحث التجريبي عن استخدام أسلوب 
 :الأساسية التي سترى فهي ءةلطلبة على الإنشاء. وأما الكفاا
كتابة الكلمة، الجملة البسيطة عن الصدق وعن الصور المتسلسلة التي قدمتها أ.  
  مقدمة التعليم.الباحثة في
 كفاءة الطلبة لتعبير عن أفكارهم وآرائهم إلى الكتابة.ب.  
 وأما المؤشرات من هذه الكفاءة الأساسية فكما يلي:
 . تكوين الحروف إلى الكلمات الصحيحة1
 . كتابة الكلمات لتكون الجملة الكاملة 2
 . صياغة الجملة الصحيحة والدقة.3
 تناسب بالصور المتسلسلة مما قدمتها الباحثة. صياغة الفقرة الجيدة مما 4
 
 فكما يلي: gnidloffacSوأما إجراء تعليم الإنشاء باستخدام أسلوب
دعو الطلبة واحدا تو كشف الغياب بقوم تالتعّلم بقراءة الدعاء ثم  ةبدأ الباحثت
 وتقوم الباحثة بتفتيش عن استعداد عملية التعليم قوم بتشجيع الطلبة للتعّلمتفواحدا. ثم 
 .قد درسوا في اليوم الماضى اسألهم عمتو 
بينت الباحثة تعريف الإنشاء وأهدافه حتى أنواعه. ثم قسمت وفي بداية الدراسة، 
طلبة، أما اختيار الفرقة لكل الطلبة فهو بالنسبة  4-3الطلبة إلى ثمانى فرق تتكون من 
 65لاختبار القبلي، على سبيل المثال: حصل الطالب (أ) على النتيجة إلى نتيجتهم في ا
أيضا.  05في الاختبار القبلي فيكون الطالب (أ) يحتل في الفرقة التي لها نتيجة تقارب بــــــ 
، يحتل فيها 05بالإضافة إلى المجموعة التي تتكون من الطلاب لهم نتيجة تقارب بـــــــــــــــ ــ 
نتيجة عالية من غيرهم.كمثل المجموعة الأولى يحتل فيها ثلاثة طلاب هم  أيضا طالب له
في الاختبار القبلي ويحتل فيها أيضا طالب نال  75،85،65حصلوا على النتيجة 
 04
 
 
ليساعد إخوانه في تعبير الأفكار في الإنشاء.فقدمت الباحثة  06.، أو7أو  08نتيجة
ات وراء الصور المتسلسلة عما يتعلق لكل فرقة مساعدة، المساعدة مثل تقديم المفرد
بالصدق. وتقوم الباحثة بملاحظة ومراقبة عملية تعليم الإنشاء، أما الفرقة التي نالت 
 النتيجة أقل من غيرهم في الاختبار القبلي فتهتم بها اهتماما كبيرا. 
في اللقاء الأول توزع الباحثة ستة . ة لكل فرقة صورا متسلسلةالباحث توزعثم 
وتكتب لكل صورة فيها المفردات التي تناسب بالصورة، وتقسم المفردات بالنسبة صور 
إلى النتيجة أيضا. أما الفرقة لها النتيجة أقل من غيرهم فتساعد الباحثة بتقديم المفردات 
تعطي الباحثة  05أكثر من فرقة أخرى، على سبيل المثال: المجموعة لها النتيجة تقارب 
فستعطي  05عشر مفردات، أما المجموعة لها النتيجة أكثر من المفردات من كل صورة 
الباحثة المفردات من كل صورة أقل من عشر مفردات وهكذا. وقبل اختتام تسأل الباحثة 
 لكل فرقة  المفردات من كل صورة لم يقدرواالطلبة على إلمامها.
ية. وفي اللقاء الثاني توزع الباحثة ست صور باقية كمفصل من الصور الماض
وتنقص المفردات في كل صورة، فمثلا في اللقاء الأول تعطي الباحثة عشر مفردات وفي 
اللقاء الثاني تنقص المفردات حوالي خمس مفردات وهكذا ستجري لفرقة أخرى. وفي نهاية 
الحصة تسأل الباحثة المشكلات التي يواجهها الطلبة في تعليم الإنشاء باستخدام أسلوب 
عدة الصور المتسلسلة. (مهما كان الطلبة يجلسون في فرقتهم لا يدل بمسا gnidloffacS
على أن الإنشاء يقوم جماعة، الطلبة ينشأون الإنشاء أنفسهم، هم يناقشوون بعضهم 
 ببعض عن الصور المتعلقة لترتيب الأفكار إلى الفقرة الجيدة فحسب)
اء الأول والصور وفي اللقاء الثالث تجمع الباحثة كل الصور المتسلسلة في اللق
صورة. وفي هذا اللقاء لا تكون  21المتسلسلة في اللقاء الثاني حيث كانت عددها 
المساعدة من الباحثة فيها أي ما في هذا اللقاء تقديم المفردات. فينشئ الطلبة إنشاءا 
أي  gnidloffacSأنفسهم بدون مساعدة المعلم. وهذا العمل موافقا بتعريف أسلوب 
 14
 
 
دة أو الدوافع في الخطة الأولى عملية التعليم نحو الطلبة، ثم تنقص المساعدة تقديم المساع
 قليلا فقليلا و إعطاء الفرصة للطلبة ليتم العمل بأنفسهم بدون مساعدة المعلم.
بعد أن يتم الطلبة على كتابة الإنشاء تأمر الباحثة نائبا من كل فرقة أن يقدم 
أتمه وتعطي الفرصة للفرقة الأخرى لتلقي الأسئلة  أمام الفصل ليعبر عن الإنشاء الذى قد
والتعليقات إلى الفرقة التي تقدمت أمام الفصل، وتعطي الفرصة لها أن تجيب الأسئلة 
 والتعليقات من الفرقة الأخرى.
ليستنتج الطلبة مع الباحثة عن المادة  الطلبة ةالباحث تشجع وفي نهاية الحصة
ث على الجد ليكونوا من الناجحين، وتحنصحهم أن يتعاملوا معاملة حسنة ثم ت، المدروسة
م.وفي اللقاء الرابع توزع الباحثة الاستبانة، وتشرح  عملية التعليم بالدعاء والسلاتختتم و 
 كيف يجيبها، وتراقبها. لبيان عن الخطوات السابقة، ستشرح الباحثة في الجدول الآتي:
 اللقاء الأول
الباحثة الطلبة إلى ثمانى فرق فيها قسمت  -1
طلبة (أعضاء الفرقة بالنظر إلى النتيجة في  4-3
 الاختبار القبلي)
وزعت الباحثة لكل فرقة ست صور تتعلق  -2
 بالصدق 
وزعت الباحثة لكل فرقة المفردات وراء  -3
 الصورة تتعلق بالصدق
قامت الباحثة بملاحظة ومراقبة (مراقبة في  -4
ء الإملائية، القواعد وتجيب تصحيح الأخطا
الأسئلة من الطلبة) عملية تعليم الإنشاء 
بالموضوع "الصدق" بمساعدة صور متسلسلة 
 والمفردات مما تتعلق بها. 
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 اللقاء الثاني      
وزعت الباحثة ست صور كمفصل من  -1
 الصور السابقة.
وزعت الباحثة لكل فرقة المفردات وراء  -2
(في اللقاء الثاني تقديم الصورة تتعلق بالصدق 
المفردات أقل من اللقاء الأول، فمثلا في اللفقاء 
مفردات، في اللقاء الثاني تنقص  8الأول تقديم 
 المفردات حولي ثلاث مفردات وهكذا)
قامت الباحثة بملاحظة ومراقبة (مراقبة في  -3
تصحيح الأخطاء الإملائية، القواعد وتجيب 
عليم الإنشاء الأسئلة من الطلبة) عملية ت
بالموضوع "الصدق" بمساعدة صور متسلسلة 
 والمفردات مما تتعلق بها. 
تسأل الباحثة عن المشكلات التي يواجهها  -4
الطلبة في تعليم الإنشاء بالموضوع "الصدق" 
بمساعدة الصور  gnidloffacSأسلوب باستخدام 
 المتسلسلة.
 
 اللقاء الثالث       
المتسلسلة في اللقاء  وزعت الباحثة كل الصور -1
 21الأول واللقاء الثاني حيث كانت عددها 
 صورة.
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 لبياناتتحليلا .1
 يانات:في هذا القسم عن تحليل الب ةشرح الباحثت
 لترقية قدرة الإنشاء لدى الطلبة.gnidloffacSتأثير استخدام أسلوب  .1
فاستعملت الباحثة في تعليم الإنشاء gnidloffacSأسلوبتأثير استخدام لمعرفة و 
أسلوب باستخدام ةبإجراء تعليم الإنشاء قوم الباحثتأن وقبل  ت.بيانااللجمع  الاختبار
 النتائج.موع الاختبار القبلي لمج ةالباحث تقدم،  gnidloffacS
 :عن تحصيل الطلبة علىالاختبار القبلي ةعرض الباحثت الآتي4-4الجدول ففي 
 4-4الجدول 
 نتيجة الاختبار القبلي
 
 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 65 )1الطالب ( 1
 57 )2الطالب ( 2
 53 )3الطالب ( 3
قام الطلبة بكتابة الإنشاء في فرقتهم عما  -2
تتعلق بالصور بدون المساعدة من الباحثة (بدون 
 تقديم المفردات).
تأمر الباحثة نائبا من كل فرقة أن تقدم أمام  -3
هذا الفصل ليعبر عن الإنشاء الذى قد أتمه.وفي 
العمل تجري المناقشة بين الباحثة والطلبة عما 
يتعلق بالإنشاء مما قد عرضه نائب الفرقة (إما من 
 ناحية القواعد، وترتيب الجمل متعلقة بالصور)
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 64 )4الطالب ( 4
 07 )5الطالب ( 5
 85 )6الطالب ( 6
 84 )7الطالب ( 7
 83 )8الطالب ( 8
 05 )9الطالب ( 9
 08 )01الطالب ( 01
 37 )11الطالب ( 11
 35 )21الطالب ( 21
 26 )31الطالب ( 31
 54 )41الطالب ( 41
 86 )51الطالب ( 51
 07 )61الطالب ( 61
 25 )71الطالب ( 71
 27 )81الطالب ( 81
 03 )91الطالب ( 91
 56 )02الطالب ( 02
 16 )12الطالب ( 12
 73 )22الطالب ( 22
 04 )32الطالب ( 32
 56 )42الطالب ( 42
 34 )52الطالب ( 52
 84 )62الطالب ( 62
 54
 
 
 67 )72الطالب ( 72
 05 )82الطالب ( 82
 24 )92الطالب ( 92
 8381 مجموع
 معدل
 
 = 8061: 92
 44,55
 
السابق يشير أن النتيجة في الاختبار القبلي أي النتيجة قبل  4-4الجدول 
ونتيجة المعدلة  8381في تعليم الإنشاء إذ تقدر مجموعها gnidloffacSاستخدام أسلوب 
 .44،55لكل الطلبة هي 
، gnidloffacSأسلوب باستخدام  الإنشاء بإجراء تعليم ةالباحث تبعد ما قام
 ء الأخير لمعرفة قدرة الطلبة على تعلموزعت الباحثة ورقة الاختبار البعدي في اللقا
 .gnidloffacSالإنشاء باستخدامأسلوب 
 :الآتي5-4الجدول في  ةالباحث تبينالاختبار البعدي فتحصيل الطلبة علىو 
 5-4الجدول 
 نتيجة الاختبار البعدي
 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 28 )1الطالب ( 1
 09 )2الطالب ( 2
 36 )3الطالب ( 3
 07 )4الطالب ( 4
 68 )5الطالب ( 5
 07 )6الطالب ( 6
 64
 
 
 56 )7الطالب ( 7
 26 )8الطالب ( 8
 37 )9الطالب ( 9
 39 )01الطالب ( 01
 78 )11الطالب ( 11
 07 )21الطالب ( 21
 48 )31الطالب ( 31
 06 )41الطالب ( 41
 28 )51(الطالب  51
 38 )61الطالب ( 61
 07 )71الطالب ( 71
 58 )81الطالب ( 81
 65 )91الطالب ( 91
 37 )02الطالب ( 02
 87 )12الطالب ( 12
 56 )22الطالب ( 22
 26 )32الطالب ( 32
 87 )42الطالب ( 42
 26 )52الطالب ( 52
 37 )62الطالب ( 62
 48 )72الطالب ( 72
 37 )82الطالب ( 82
 55 )92الطالب ( 92
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السابق يشير أن النتيجة في الاختبار البعدي أي النتيجة بعد  5-4الجدول
والنتيجة  4312في تعليم الإنشاء إذ تقدر مجموعها gnidloffacSاستخدام أسلوب 
على أن نتيجة المعدلة .ومن الجدوالين السابقين يدلان 37,85المعدلة لكل الطلبة هي 
، ونتيجة المعدلة في الاختبار البعدي بتقدير % 55,44في الاختبار القبلي بتقدير 
. حيث كانت نتيجة المعدلة في الاختبار البعدي عليا من نتيجة المعدلة في %37,85
 scitsitatS SSPS“الاختبار القبلي.ثم استغلت الباحثة هذه البيانات باستعمال البرامج 
 .tseT -ت بــــــواستخدمت أداة التحليل ”02
 satilamroN(ضبط الفائيلب، تقوم الباحثة tseT-قبل إجراء الاختبار بــ ــــ ت
يبين عن تحصيل ضبط  6 -4والجدول ))satilamroN ijUاختبار العملباستعمال )ataD
 .)ataD satilamroN(الفائيل
 6-4الجدول 
 )ataD satilamroN(نتيجة ضبط الفائيل 
 ytilamroN fo stseT
 
-vorogomloK awsiS
vonrimS
a
 
 kliW-oripahS
 .giS fd citsitatS .giS fD citsitatS 
setataD
 t
002. 92 990. tseterP
*
 693. 92 369. 
002. 92 131. tsetsoP
*
 733. 92 069. 
 
 1902 مجموع
 معدل
  =92:4312
 37,85
 84
 
 
 ijUباستعمال اختبارالعملالقبلي  الاختبارتحصيل  أن على يدل6-4الجدول 
 فتشير تلك النتيجة). .693<50،0().giS(ستوى الدلالة بم ))satilamroN
يبين 7-4الجدول و)satinegomoH ijU(الاختبارالمتجانستقوم الباحثة ب اوكذ
 :)satinegomoH ijU(لاختبارالمتجانسعن تحصيلا
  7-4الجدول 
 )satinegomoH ijU(نتيجة الاختبار المتجانس 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 tsetataD
 eneveL
 citsitatS
 .giS 2fd 1fd
 850. 65 1 957.3
 
ستوى بم)satinegomoHijU(الاختبارالمتجانستحصيل  أن على يدل7-4الجدول 
،ويمكن ةتجانس.فتشير تلك النتيجة إلى أن البياناتم).850<50،0().giS(الدلالة 
 ).t ijuإجراءاختبار ت (
بنظر  )t iju(لابد أن تحلل اختبار ت gnidloffacSأسلوبلمعرفة تأثير استخدام 
 الآتي: 8-4الجدول إلى نتيجة المعدلة من الاختبار القبلي والاختبار البعدي، ويبين 
 
 8-4الجدول 
 scitsitatS selpmaS deriaP
 .dtS N naeM 
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 1 riaP
 406.2 220.41 92 54.55 tseterP
 079.1 806.01 92 95.37 tsetsoP
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 ختبارلاانتيجةو  54.55القبلي  ختبارلااأن نتيجةعلى يدل 8-4الجدول 
لترقية  gnidloffacS. والخطوة التالية هي نظر إلى تأثير استخدام أسلوب 95.37البعدي 
 الآتي: 9-4الجدول وتحصيله كما بين  .tseT -قدرة الطلبة على الإنشاء باستعمال ت
 9-4الجدول 
) -477.61(tseT-يدل على أن تحصيل ت 9-4الجدول tseT-تتحصيل 
استخدام أسلوب وهذا يدل على أن ) .000<50،0().giS(ومستوى الدلالة
 الطلبة على الإنشاء.لى ترقية قدرة إؤّدى يgnidloffacS
 
خدام أسلوب باستالمجدد في تعلم الإنشاء بمعهد ة الطلبةاستجاب -2
 gnidloffacS
تعليم في عملية  ستباناتبالا ةقوم الباحثستجابةتالالدعم صحة البيانات من 
للحصول على المجموع gnidloffacSالإنشاء باستخدام أسلوب  اللغة العربية على مادة
الأدوات الرقمية لمعرفة استجابة الطلبة باستعانة الحساب على  ئويةنسبة الموالمعدل وال
 .”02 scitsitatS SSPS“
 
 
 
 
 
 
 tseT selpmaS deriaP
-2( .giS fD t secnereffiD deriaP 
 .dtS naeM )deliat
 noitaiveD
 .dtS
 rorrE
 naeM
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL
 1 riaP
 – tseterp
 tsetsop
 329.51- 353.02- 180.1 328.5 831.81-
-
 477.61
 000. 82
 05
 
 
  01-4الجدول 
  ةاستبانة الطلبنتيجة 
 التصريحات الرقم
 استجابة الطلبة (النسبة المئوية)
المعيار 
 الانحراف
نتيجة 
 المعدلة
البيان على 
درجة 
 الاستجابة
 غير موافق موافق موافق جدا
غير موافق 
 بشدة
كنت فريحا في  1
تعليم الإنشاء 
باستخدام 
أسلوب 
 gnidloffacS
 11
 %9،73
 71
 %85,6
 1
 العليا 3,43 355. - %3,4
يرقي أسلوب  2
 gnidloffacS
رغبة لي في 
 تعليم الإنشاء
 9
 %13
 81
 %26,1
 2
 %6,9
 العليا 3,42 775. -
كنت مركزا في  3
تعلم الإنشاء 
باستخدام 
أسلوب 
 gnidloffacS
 7
 %42,1
 81
 %26,1
 4
 %8،31
 العليا 3,01 816. -
استخدام  4
أسلوب 
 gnidloffacS
يرقي همتي في 
 تعلم الإنشاء 
 6
 %02,7
 12
 %27,4
 2
 %6,9
 العليا 3,41 615. -
 15
 
 
أسلوب  5
 gnidloffacS
يرقي النشاطي 
على تعلم 
الإنشاء ارتقاءا 
 جيدا
 3
 %01,3
 81
 %26,1
 7
 %42,1
 1
 العليا 2,97 576. %3,4
استخدام  6
أسلوب 
 gnidloffacS
يسهلني أن 
أكتشف 
المفردات 
المناسبة في 
 الإنشاء 
 41
 %84,3
 41
 %84,3
 1
 العليا 3,54 275. - %3,4
أتممت الإنشاء  7
في أسرع الوقت 
باستخدام 
أسلوب 
 gnidloffacS
 6
 %02,7
 61
 %55,2
 6
 %02,7
 1
 العليا 2,39 357. %3,4
استخدام  8
أسلوب 
 gnidloffacS
يسهلني في 
تكوين الجملة 
إلى الفقرة 
 5
 %71,2
 22
 %57,9
 2
 العليا 3,01 984. - %6,9
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 الجيدة 
أسلوب  9
 gnidloffacS
يساعدني في 
ترتيب الأفكار 
و الأراء في 
 الإنشاء
 11
 %73,9
 61
 %55,2
 2
 العليا 3,13 406. - %6,9
أسلوب  01
 gnidloffacS
يسهلني في 
طلب المساعدة 
من المعلم 
والأصدقاء إذا 
وجدت 
الصعوبة في 
 تعلم الإنشاء
 21
 %14,4
 51
 %15,7
 2
 العليا 3,43 416. - %6,9
 
 المعدلة
 952
 %98,2
 13
 %01,6
 العليا 3,71 
في استجابتهم على تعليم الإنشاء إلى نتيجة الطلبة 01-4أشار الجدول 
يجابية أن الإجابة الانتائج السابقة عرفت الباحثة المن .و gnidloffacSباستخدام أسلوب 
السلبية(غير موافق وغير موافق  ة%أكثر من الإجاب98,2(موافق بشدة وموافق) 
وهذه النتيجة تشير إلى أن معظم الطلبة  01,6>%98,2%،  بالنسبة: 01,6بشدة)
وكان المجموع المعدلة لجميع  .gnidloffacSخدامأسلوب باستيشجعون في تعلم الإنشاء 
أسلوب استخدام وهذه تدل على أن استجابة الطلبة على  3,71أسئلة الاستبانة هو
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(في السابق 1-3الجدول يحصل على استجابة عليا بالنسبة إلى ما ورد في  gnidloffacS
 ).isaterpretnI(الفصل الثالث) عن مقايس التفسير 
 
 المناقشة -3
رضوان  الذي قدمهلتحقيق هذا التحصيل تضمن الباحثة بالبحث 
في تعليم gnidloffacSفعالية أسلوب)رسالة غير منشورة بعنوان ")nifirA nawdiRعارفين
صياغ الجملة ممارسة الطلبة عن في ثير " ووجد الباحث أن استخدامه يالقصة القصيرة
يرقي دوافع الطلبة وميولهم في لتكون قصة قصيرة جيدة ويقول إن هذا الأسلوب أيضا 
ترقية قدرة على الإنشاء ) عن "anilesraM(وكذا البحث الذي قدمه مرسيلنا  1التعليم.
تعليم في  أن استخدامها تكون فعالية " وجد الباحثباستخددام الصور المتسلسلة
 2الإنشاء وكذلك بها ترتقي دوافع الطلبة ارتقاءا عاليا في تعلم الإنشاء.
تعليم الإنشاء الوصفيفهو كما  فيgnidloffacSأسلوبلثالث يثّبت تأثير والبحث ا
 gnitirW dedloffacSتطبيق أسلوب ) عن "kkd itawainruK(قدمهكرنياواتي و أصدقائها 
قدرة الطلبة في ثر وجدت الباحثة أن استخدامه يؤ " لترقية قدرة على الإنشاء الوصفي
 3إنشاءا وصفيا.صياغ الجملة إلى الفقرة الجيدة فأصبحت 
بمساعدة الصور gnidloffacSأسلوب  تشير أن استخدام ,فمن البحث السابق
و يدفع دوافع الطلبة في تثير كثيرا على ترقية قدرة الطالبة الإنشاء في تعليم المتسلسلة 
 تعليم الإنشاء.
                                                     
 siluneM narajalebmep malad gnidloffacS kinkeT nafitkefeek “ nifirA nawdiR1
 kadit ispirkS ( .atrakaygoY lutnaB kayparK muskaM ilA AM X saleK awsiS nepreC
 )5102 ,atrakaygoY iregeN satisrevinU :naktibretid
 nagned nagnaraK siluneM sativitkA naktakgnineM”,3102, anilesraM  2
 satisrevinU ,naktibretid kadit lekitrA (. “ iresreB rabmaG aideM nakanuggneM
  )kanaitnoP :arupgnujnaT
 naktakgnineM malad gnitirW dedloffacS ledoM napareneP “ kkd itawainruK 3
 ,04.on isidE 2emuloV IPU igolotnA lanruJ ”ispirkseD nagnaraK siluneM naupmameK
 .6102
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فعالا لترقية قدرة الطلبة على الإنشاء.  يكونgnidloffacSأسلوب كان استخدامو
ومستوى ) -477.61(تحصل على التتيجة))tseT-Tت-وهذا يتضح من الاختبار
 .).000<50،0( ).giS(الدلالة
تحصل gnidloffacSتدريس الإنشاء باستخدام أسلوب استجابة الطالبات على و 
كما ورد في مقياس التفسير إذا كانت نتيجة   .3,71ى استجابة عليا مع نتيجة المعدلةعل
 ).7،2 <3،71فتحصل على درجة عالية ( 0،4إلى  7،2المعدلة أكثر من 
 ضتحقيق الفر  -ج
 فرضان أي: هوض لهذ البحث كما ذكرت في الفصل الأول أن الفر 
فعال لترقية قدرة الطلبة على gnidloffacsإن استخدام أسلوب : )aH (لبديل ا -1
 الإنشاء
غير فعال لترقية قدرة الطلبة  gnidloffacsإن استخدام أسلوب :  )oH (يالصفر  -2
 على الإنشاء
الإنشاء أي على  الطلبةترقية قدرة فعال ل gnidloffacsأسلوب وإن استخدام 
أن نتيجة مستوى  9-4الجدول في  tseT-بواسطة تحصيل ت. )aH(فرض البديلال
مردود  ))oHفرض الصفري ال،وهذا يدل على أن ).000<.50هو(و  ).giS(الدلالة
ترقية قدرة الطلبة يؤثر في  gnidloffacsاستخدام أسلوب أن أى مقبول)aH(فرض البديلالو 
 .الإنشاء على
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 نتائج البحث  - أ
من بدايته حتى نهايته،  تفصيليا تحليل البيانات تحليلا تاما ةالباحث تقدمبعد ما 
 كما يلي:  هيبعض نتائج البحث، و  تقدم
عتمد تو . الإنشاء لترقية قدرة الطلبة علىفعال gnidloffacS أسلوب إن استخدام  -1
 ومستوى الدلالة) -477.61( )tseT-Tت (-الاختبار تتيجة أن على ةالباحث
مردود  )oH( فرض الصفريالوهذا يدل على أن  ).000>50،0( ).giS(
 .مقبول )aH( فرض البديلالو 
 gnidloffacSفي تعلم الإنشاء باستخدام أسلوب جيدة استجابة الطلبة كانت -2
: بة يجيبون إجابة إيجابية بالنسبة. اعتمادا إلى إجابة الاستبانة تدل أن الطلايجابية
تدل أن %، وهذه النتيجة 6،01 إجابة سلبية بالنسبةو % 2،98
كما   .71،3ى استجابة عليا مع نتيجة المعدلةتحصل علو  .%2،98<01،6%
فتحصل  0،4إلى  7،2المعدلة أكثر من  في مقياس التفسير إذا كانت نتيجةورد 
 ).7،2 <71،3على درجة العليا (
 
 قتراحات الا -ب
 تية: لآقتراحات االا ةقدم الباحثعلى الظواهر السابقة ت اعتمادا
يمكن إجراء في تعليم الإنشاء. و تكون مناسبا  gnidloffacSأسلوب  استخدام -1
 غيرها.ه كمثل مهارة الكلام، الاستماع و التعليم الآخر ب
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، وخريطة ذابةالمتنوعة والجالأساليب ن مدرسي اللغة العربية أن يختاروا يرجى م -2
في تدريس اللغة العربية حتى يسيطر  وما إلى ذلك، عةاتو الم والسائل المفاهيم،
 .عميقاعلى فهمها فهما  بةالطل
 ،ووسائل التعليم المتعددة الأساليبو  يرجى من المدرسين أن يستخدموا الطريقة -3
 في التعلم. ةبعملية التعليم حتى لا يسئم الطل بة فياذالج
جدوا الخطايا في هذه الرسالة بأن تكون من المستحسن أن يصلح القارئين إذا و   -4
 هذه الرسالة على صورتها الممتازة.
يتقنون أربع مهارات في اللغة إتقانا لطلبة أن يدرسوا اللغة العربية و يرجى من ا -5
 جيدا.
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ةقرو SPSS 20Output 
 ليئافلا طبض ةجيتن( Normalitas Data) 
 
Tests of Normality 
 siswa Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
datatest 
pretest .099 29 .200
*
 .963 29 .396 
postest .131 29 .200
*
 .960 29 .337 
 
 
 سناجتلما رابتخلاا ةجيتن(Uji Homogenitas) 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Datatest 
Levene 
Statistic 
df1 df2 Sig. 
3.759 1 56 .058 
 
 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
pretest 55.45 29 14.022 2.604 
postest 73.59 29 10.608 1.970 
 
 
 
 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 
Mean Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 
1 
pretest – 
postest 
-
18.13
8 
5.823 1.081 -20.353 -15.923 
-
16.77
4 
28 .000 
 soal1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak setuju 1 3.4 3.4 3.4 
setuju 17 58.6 58.6 62.1 
sangat setuju 11 37.9 37.9 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
soal2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak setuju 2 6.9 6.9 6.9 
setuju 18 62.1 62.1 69.0 
sangat setuju 9 31.0 31.0 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
soal3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak setuju 4 13.8 13.8 13.8 
setuju 18 62.1 62.1 75.9 
sangat setuju 7 24.1 24.1 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
soal4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak setuju 2 6.9 6.9 6.9 
setuju 21 72.4 72.4 79.3 
sangat setuju 6 20.7 20.7 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
 
 
soal5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat tidak setuju 1 3.4 3.4 3.4 
tidak setuju 7 24.1 24.1 27.6 
setuju 18 62.1 62.1 89.7 
sangat setuju 3 10.3 10.3 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
soal6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak setuju 1 3.4 3.4 3.4 
setuju 14 48.3 48.3 51.7 
sangat setuju 14 48.3 48.3 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
soal7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat tidak setuju 1 3.4 3.4 3.4 
tidak setuju 6 20.7 20.7 24.1 
setuju 16 55.2 55.2 79.3 
sangat setuju 6 20.7 20.7 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
soal8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak setuju 2 6.9 6.9 6.9 
setuju 22 75.9 75.9 82.8 
sangat setuju 5 17.2 17.2 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
 
soal9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak setuju 2 6.9 6.9 6.9 
setuju 16 55.2 55.2 62.1 
sangat setuju 11 37.9 37.9 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
soal10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak setuju 2 6.9 6.9 6.9 
setuju 15 51.7 51.7 58.6 
sangat setuju 12 41.4 41.4 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Sekolah/ Madrasah : Pesantren Terpadu Al Mujaddid 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester : XI (Ganjil) 
Materi Pelajaran : ءاشنلإا  
Alokasi Waktu : 3JP (2x45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengethuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untutk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
 
 
 B. Kompetensi  Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
1.1.1.Mensyukuri nikmat Allah berupa 
kesempatan belajar Bahasa Arab. 
1.1.2.Menunjukkan sikap siap dan bersemangat 
dalam mempelajari bahasa Arab.  
1.1.2.Membaca do’a sebelum dan sesudah 
belajar. 
2.1.Menunjukkan perilaku jujur dan  
percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
2.1.1.Menampakkan sikap jujur, percaya diri, 
dan tanggung jawab di setiap kegiatannya 
dalam proses belajar mengajar terhadap 
guru dan teman-temannya. 
2.3.1.Menyebutkan nama benda-benda dalam 
bahasa arab dengan benar ketika 
berinteraksi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah. 
2.3.2.Mempraktikkan bahasa arab dengan benar 
ketika berinteraksi denagn lingkungan 
sosial sekitar rumah. 
 
 
 
3.3. Menemukan makna atau gagasan 
dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan : 
قدصلا secara lisan maupun tulisan. 
 
3.3.1 siswa mampu menemukan gagasan yang 
tepat yang berkaitan dengan قدصلا untuk 
dituangkan kedalam tulisannya. 
4.4. Mengungkapkan informasi 
secara tertulis tentang :  قدصلا dalam 
berbagai struktur bahasa sederhana 
secara tepat. 
4.4.1 menuliskan kalimat sempurna dalam 
bahasa arab tentang قدصلا  
 
   
C. Materi Pembelajaran 
 Mengarang ( (ءاشنلإا  tentang قدصلا 
 
D. METODE dan MODEL PEMBELAJARAN 
1. Metode qawaid wa tarjamah. 
2. Model cooperative learning 
3. Tanya jawab 
4. diskusi 
 
E. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Spidol 
2. Papan tulis 
3. Gambar bersambung 
4. Ketas mufradat 
  
 
F. SUMBER  PEMBELAJARAN 
1. Kamus Bahasa Arab. 
2. Media cetak dan elektronik sesuai materi 
 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
 Pertemuan Pertama  
 
Kegiatan Tahap 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Apersepsi  Guru membuka pelajaran 
dengan salam dan menanyakan 
kabar siswa 
 Guru memperhatikan kesiapan 
fisik siswa untuk mengikuti 
10 menit 
proses pembelajaran dengan 
memperhatikan kebersihan 
kelas, kerapian, dan mengecek 
kehadiran siswa 
 Guru meminta salah seorang 
siswa untuk memimpin doa 
belajar 
 Guru mengajak siswa untuk 
mengulang-ulang materi  yang 
telah dipelajari sebelumnya. 
 
 Guru memberitahukan tujuan 
pembelajaran  
 
 Guru membagi beberapa 
kelompok untuk mengikuti 
pembelajaran.  
Kegiatan Inti Mengamati  Siswa mengamati gambar 
bersambung yang diberikan 
guru sebanyak 6 gambar. 
 
 
 Siswa mengamati kosakata 
baru yang diberikan guru di 
setiap gambar . 
65 menit 
Menanya  Siswa menanyakan kata-kata 
yang susah . 
 Siswa menanyakan 
penggunaan mufradat secara 
tepat ke dalam tulisan . 
 Siswa menanyakan gambar-
gambar yag sulit dipahami.  
Mengeksploras  Siswa bekerja sama dengan 
i kelompoknya masing-masing 
untuk memahami gambar 
bersambung dan 
mengaitkannya. 
Mengasosiasi  Siswa meyusun kata atau 
kalimat dengan benar 
berkaitan dengan gambar 
bersambung. 
 Mengkomunik
asikan 
 Siswa membacakan hasil 
diskusi mereka di dalam 
kelompoknya masing-masing 
Penutup Kesimpulan  Siswa bersama guru membuat 
kesimpulan terhadap hasil 
kerja siswa. 
 
 
Evaluasi   Guru mengevaluasi hasil 
belajar siswa . 
 
 
15 menit 
Refleksi   Siswa menuliskan mufradat-
mufradat yang sulit dan 
mufradat mana yang telah 
dikuasai. 
 Guru memberikan pesan moral 
kepada siswa dan menutup 
pembelajan dengan hamdallah 
dan memberikan salam. 
 
 Pertemuan Kedua 
Kegiatan Tahap 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Apersepsi  Guru membuka pelajaran 
dengan salam dan menanyakan 
kabar siswa 
 Guru memperhatikan kesiapan 
10 menit 
fisik siswa untuk mengikuti 
proses pembelajaran dengan 
memperhatikan kebersihan 
kelas, kerapian, dan mengecek 
kehadiran siswa 
 Guru meminta salah seorang 
siswa untuk memimpin doa 
belajar 
 Guru mengajak siswa untuk 
mengulang-ulang materi  yang 
telah dipelajari sebelumnya 
berupa mufradat-mufradat 
yang telah diberkian di 
pertemuan sebelumnya. 
 
 Guru mengarahkan siswa 
untuk duduk menurut 
kelompoknya masing-masing 
sesuai dengan pertemuan 
sebelumnya   
Kegiatan Inti Mengamati  Siswa mengamati gambar 
bersambung yang diberikan 
guru sebanyak 6 gambar 
lainnya sebagai sambugan 
gambar di pertemuan 
sebelumya. 
 Siswa mengamati kosakata 
baru yang diberikan guru di 
setiap gambar (kosa kata yang 
diberikan guru sedikit demi 
sedikit dikurangi) 
65 menit 
Menanya  Siswa menanyakan kata-kata 
yang susah . 
 Siswa menanyakan 
penggunaan mufradat secara 
tepat ke dalam tulisan . 
 Siswa menanyakan gambar-
gambar yag sulit dipahami.  
Mengeksploras
i 
 Siswa bekerja sama dengan 
kelompoknya masing-masing 
untuk memahami gambar 
bersambung dan 
mengaitkannya. 
Mengasosiasi  Siswa meyusun kata atau 
kalimat dengan benar berkitan 
dengan gambar bersambung. 
 Mengkomunik
asikan 
 Siswa membacakan hasil 
diskusi mereka di dalam 
kelompoknya masing-masing. 
Penutup Kesimpulan  Siswa bersama guru membuat 
kesimpulan terhadap hasil 
kerja siswa. 
 
 
Evaluasi   Guru mengevaluasi hasil 
belajar siswa . 
 
 
15 menit 
Refleksi   Siswa menuliskan mufradat-
mufradat yang sulit dan 
mufradat mana yang telah 
dikuasai. 
 Guru memberikan pesan moral 
kepada siswa dan 
mengarahkan siswa untuk 
mengulang materi pertemuan 
pertama dan pertemuan kedua 
dan menutup pembelajan 
dengan hamdallah dan 
memberikan salam. 
  
 Pertemuan Ketiga 
Kegiatan Tahap 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Apersepsi  Guru membuka pelajaran 
dengan salam dan menanyakan 
kabar siswa 
 Guru memperhatikan kesiapan 
fisik siswa untuk mengikuti 
proses pembelajaran dengan 
memperhatikan kebersihan 
kelas, kerapian, dan mengecek 
kehadiran siswa 
 Guru meminta salah seorang 
siswa untuk memimpin doa 
belajar 
 Guru mengajak siswa untuk 
mengulang-ulang materi  yang 
telah dipelajari sebelumnya 
berupa mufradat-mufradat 
yang telah diberikan di 
pertemuan sebelumnya baik 
yang sudah dikuasai ataupun 
yang belum (berdasarkan 
kegiatan refleksi yang 
dilakukan pada pertemuan 
pertama dan kedua) 
 Guru mengarahkan siswa 
untuk duduk menurut 
kelompoknya masing-masing 
sesuai dengan dua pertemuan 
sebelumnya   
10 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  Siswa mengamati gambar 
bersambung yang diberikan 
guru sebanyak 12 gambar 
sebagai gabungan antara 
gambar pertemuan pertama 
dan kedua.  
 Siswa mengamati kosakata 
yang diberikan guru (berupa 
kosakata yang belum dikuasai 
siswa) 
65 menit 
Menanya  Siswa menanyakan kata-kata 
yang susah . 
 Siswa menanyakan 
penggunaan mufradat secara 
tepat ke dalam tulisan . 
 Siswa menanyakan bagaimana 
menggabung 12 gambar 
menjadi paragraph yang utuh 
Mengeksploras
i 
 Siswa bekerja sama dengan 
kelompoknya masing-masing 
untuk memahami gambar 
bersambung dan 
mengaitkannya. 
Mengasosiasi  Siswa meyusun kata atau 
kalimat dengan benar berkitan 
dengan gambar bersambung. 
 Mengkomunik
asikan 
 Siswa membacakan hasil 
diskusi mereka di depan kelas, 
dan kelompok lain memberi 
tanggapan 
Penutup Kesimpulan  Siswa bersama guru membuat 
kesimpulan terhadap hasil 
kerja siswa. 
 
 Evaluasi   Guru mengevaluasi hasil 
belajar siswa . 
 
 
15 menit 
Refleksi   Guru memastikan siswa bahwa 
siswa mendapatkan mufradat 
bru dan betul-betul 
menguasainya. 
 Guru memberikan pesan moral 
kepada siswa agar belajar 
dengan sungguh-sungguh dan 
mengejar cita-citanya.setelah 
itu guru bersama siswa 
membaca hamdallah lalu 
memberikan salam. 
 
A. PENILAIAN 
Sikap, proses dan hasil. 
N
o  
Jenis Penilaian Tehnik Penilaian Bentuk Instrumen Contoh Intsrumen 
1 Sikap  Observasi  Daftar Ceklis Terlampir 
2 Proses  Observasi Skala Rentang Terlampir 
3 Hasil  Tes Tulis  Tes Tulis Terlampir 
 
Mengetahui,      
 Sabang, 18 Juli 2018 
 Guru Mapel Bahasa Arab       
 Guru Penelitian 
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 NIM : 140202053 
 
 
 LAMPIRAN 1 
 
A. LEMBAR PENILAIAN 
1. LEMBAR PENGAMATAN SIKAP 
a. Sikap Religius 
No  Nama Siswa 1 2 3 
1     
2     
3     
4     
Dst     
 
Note: Cara pengisian sikap reigius adalah dengan memberikan tanda ceklis pada 
kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan 
pembelajaran. Berikut adalah keterangan untuk setiap nomor: 
1. Membaca do’a sebelum dan sesedah belajar. 
2. Menunjukkan sikap siap dan bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. 
3. Berbicara dengan sopan santun kepada guru dan temannya. 
 
b. Sikap Sosial 
No  Nama Siswa Jujur  Percaya diri Tanggung 
jawab 
Jumlah 
Skor 
1      
2      
3      
Dst      
 
Note: Cara pengisisn sikap sosial adalah dengan memberikan skor pada kolom yang 
sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan pembelajaran. 
Scor 1 jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 2 jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 3 jika sering berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 4 jika selalu berperilaku dalam kegiatan. 
 
2. LEMBAR PENGAMATAN SIKAP PADA SAAT PENGAMATAN (PROSES) 
No. Aspek yang dinilai 1 2 3 4 
1. Siswa mendengarkan pelajaran dengan baik.     
2. Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan 
sungguh-sungguh. 
    
3. Siswa mengerjakan tugas kelompok.     
4. Siswa mengerjakan tugas pribadi.     
5. Siswa menanyakan pertanyaan.     
6. Siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru.     
7. Siswa ikut berpartisipasi dan berdiskusi dengan 
teman temannya 
    
8. Siswa menyukai pembelajaran bahasa Arab 
dengan menggunakan model Scaffolding 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. Penilaian Hasil 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Teknik Bnetuk Instrument Instrument 
1. menyusun huruf-
huruf menjadi kata-kata 
dengan tepat dan benar. 
2. menyalin / menulis 
kata menjadi kalimat 
yang sempurna  
Tugas Individu Tes Tulis 
1. Buatlah karangan 
yang sesuai dengan 
gambar besambung 
beikut. 
  
 Gambar Bersambung 
 Gambar Bersambung pertemuan pertama : 
  
 
 
 
 
            Gambar bersambung pertemuan kedua 
 
 
 
 RUBRIK PENILAIAN MENULIS BERDASARKAN RANGSANGAN GAMBAR 
 
NO 
Aspek yang Dinilai Tingkat Capain Kinerja 
1 2 3 4 5 
1 Kesesuain dengan gambar      
2. Ketepatan logika urutan cerita      
3. Ketepatan makna seluruh cerita      
4. Ketepatan kata      
5. Ketepatan kalimat      
6 Ejaan dan tulisan      
Jumlah skor  
 
 Aspek Penilaian :  
 P = skor perolehan x 100 %  
                   skor maksimal  
 
RESPON SISWA TERHADAP KEGIATAN PEMBELAJARAN MADDAH 
INSYA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 
SCAFFOLDING DI DAYAH TERPADU AL MUJADDID 
  
NAMA  / INISIAL  :  ………………………………………………….. 
 KELAS          :  ………………………………………………….. 
  
A. PETUNJUK PENGISIAN 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda checklist /contreng (√ ) pada 
jawaban yang sesuai dengan keadaan yang anda alami dan rasakan. 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS   : Tidak Setuju 
S     : Setuju 
SS   : Sangat Setuju 
 
B. DAFTAR PERNYATAAN 
 
NO PERNYATAAN STS TS S SS 
1 
Saya merasa senang mempelajari maddah Insya dengan 
menggunakan model pembelajaran Scaffolding 
    
2 
Model pembelajaran Scaffolding meningkatkan minat 
saya dalam mempelajari maddah Insya 
    
3 
Model pembelajaran Scaffolding membuat saya lebih 
fokus dalam mempelajari maddah Insya  
    
4 
Semangat saya dalam mempelajari maddah Insya 
meningkat dengan model pembelajaran Scaffolding 
    
5 
Model pembelajaran Scaffolding membuat saya lebih 
rajin untuk mempelajari Insya 
    
6 
Model pembelajaran Scaffolding  membantu saya 
untuk menemukan mufradat-mufradat yang sesuai 
dalam Insya 
 
    
7 
Model pembelajaran Scaffolding membuat saya 
menyelesaikan Insya  lebih cepat 
    
8 Model pembelajaran Scaffolding memudahkan saya     
menyusun kalimat menjadi paragraf Insya yang baik 
9 
Model pembelajaran Scaffolding membantu saya 
menyusun/mengorganisir ide dan gagasan  ke dalam 
Insya 
    
10 
Model pembelajaran Scaffolding memudahkan saya 
meminta bantuan kepada guru / teman jika saya merasa 
kesulitan dalam mempelajari Insya 
    
 
 
TERIMAKASIH 
ATAS 
PARTISIPASINYA     
 



 
 Gambar 1 :Gambar Bersambung 1  
Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
 
1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 : Gambar Bersambung 2  
Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 juli 2018) 
3 2. 
 Gambar . 3 : Gambar Bersambung 3 dan 4 
Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
 
3. 
4. 
 Gambar 4 : Gambar Bersambung 5,6 dan 7 
Sumber : Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
 
 
6 
7. 
5. 
 Gambar 5: Gambar Bersambung 8,9 dan 10 
Sumber : Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
 
 
 
8. 9. 
10. 
 Gambar 6: Gambar Bersambung 11 dan 12 
Sumber : Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
 
 
11. 
 
12. 
 Gambar 7: Gambar Bersambung 13, 14, 15 dan 16 
Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
13. 
15. 
14. 
16. 
  
 
Gambar 8 : Gambar Bersambung 17 dan 18  
Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
 
 
17. 
18. 
  
 
Gambar 9 : Gambar Bersambung 19, 20 dan 21 
Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
 
19. 
21. 20. 
  
 
Gambar 10: Gambar Bersambung 22, 23 dan 24 
Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
 
22. 
24. 
23. 
  
Gambar 11: Gambar Bersambung 25,26 dan 27 
Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
25. 
27. 
26. 
  
Gambar 12 : Gambar Bersambung 28 dan 29 
Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 
28. 
29. 
 الصور أنشطة البحث في الفصل التجربي
 الاختبار القبلي
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